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L A P O L S T I C A D E P A R T I D O S 
U N 
Copiamos de nuestro estimado colega «La Acción»: 
«Discuten actualmente nuestros colegas «La Epoca» y «El Debate» acer-
ca de la po l í t i ca de partidos, y de giupos , a p r e p ó s i t o del intento, , que no 
prevaleció en la . - resolución de la ú l t i m a cris3|9, de lo rn i a r un Gobierno que, 
sin d e s d e ñ a r la fuerza de par t idos h i s t ó r i c o s , buscara otras aportaciones 
pard l a labor ininijstei-ial. 
«La Epoca» de anecbe, en apoyo de su tesis", ha tenido l a opor tunidad 
de exhunuir u n texto del s eño r M a u r a — a ñ o de 1913—y m á s va l i a al cole-
ga no haberle t r a í d o a colac ión , porque cabaliiu-nk- én iasp 'texto, que nos-
otroa cele bramos mucho-ver reprodnc'-do, (r- l i i liiojor que en. n i n g ú n Otro, 
patentizada l a r azón con que el insigne ci-tadista ci-f-ia llegado el instan-
te de imponer a, la p o l í t i c a los rumbos nuevos, que a «La E p o c a » le pa-
recen equivocados. 
Decía , a s í el t e ñ o r M a u r a en 1913—7 de jun io , en. el Congreso—: 
-., «En una absoluta y plena,, d inamos salud o vida l i is iológica, del ré -
gimen pa i iamentar lo , establecida, l a conft.rmi.d-a.d (.•on.-titin-ii.nal de tiMÍo-s 
lóa subditos, de- todos los ciudadanos, pa ra lo®, cuales existen las Co-nsti-
tuciones, pract icada y extendida l a c i u d a d a n í a , no t e n d r í a r a z ó n de ser, 
como no fuera un abuso, el contacto y la alianza eispecial de dos partidos. 
«La verdadera, v ida pol í t ica , sana entonces, s e r í a ' que cada corriente de 
opinión, que cada anhelo popular se encarnase y organizase, y prepa-
rarse y adiestrarse para el Gobierno, o para in f lu i r en él con entera in-
dependencia, estando equidistantes, po r lo que toca a esa convivencia y a 
Jas relaciones del rec íp roco auxi l io , absoi-ntameute todos tos partidcis, s in 
más razón que sus afinidades, o los p r o p ó s i t o s que persiguieran en un 
Mpstante determi 11 ado .» 
Pero, ¿"s que. España , ha alcanzado es!:: normal idad pol í t ica? Pero, 
qué, ¿ E s p a ñ a no es una n a c i ó n don'le, a l cabo de un siglo de perturba 
piones y guerras civiki?. con u n a Const i tución, primo la del 7í:. se ha pre-
tendido y logrado establecer una zona, neutra, una, zoaia l -mplada, una 
transacción, dejando ,a d&recha e izcuierda,, por dc.;gra,( ia, pero i;eahnen-
ito, gentes, organizaciones y mucliedunibrcr. qmi- no i-croiuíccn la ConstL-
tación, y que, adeanás . p r o d l a m á n a toda Jwra que si no la subvierten por 
J a fuerza, es porcrue no pueden? A' esos, los Hamo yo facciosos. Un régi -
men ccnlstiucional, u n a Cons t i l u f ión que no: ha barrad.-, la. (•.airorniidad de, 
todos, y enie tiene a derecha, e izquierda cu •mUíos que so proponen sub-
vertirla, ¿cómo se h a n de mantener, gi, sus par t idar ios no •sienten que os 
común la causa, de defennerla contra unos y otros?. Muy bien.) De modo 
que el par lo de El Pardo, que el contacto do los du-. paríido-s, que el tur-
no, qne el mionopoüo, que todo eso. que son inadvertencias, porque con 
"la advertencia, se a c a b a r á n las locuciones fáciles, ludo eso rp BB el orgíi.-
ñismo nacional lo une en el cuerpo enfermo aquella a d a r t a c i ó n de Órea-
nog en que los sanos suplen a los dolientes, y m e d í a n l e e-das aconuxbuMo-
iiesise v a m-"lnngando la v ida y se espera la hora de la. salud. (Muy bien, 
muy bien.) Es una. salud relativa., y es una normal idad fisiológica, y sin 
"eaa a c o m o d a c i ó n p o d r í a veni r Ta muerte ; p e d r í n restahlecorse la sa lud .» 
Nos parece que resulta c l a r í s i m o que lo que el se ñ o r Maura en t end ía 
entonces necesario que so alcnnzn.se para lograr que «la verdadera v ida 
política isana fuera que caria comente de op in ión , míe cada anhelo pouu-
• lar se encarnase y organizare y p r e p a r a s ® y adiestrase pa ra el Go-bic-
no, para que influyeran en él absolutaaniente to4ps los partideis, sin m á s 
rozón míe sus afinidades a los p r o p ó s i t o s que nersiemieran en un tnistante 
determinado»; eso que el i l t is tre po l í t i co juz-Taba al ín lejano, se ha lo i rm-
do a estas boras. Poique o. la- derecha y a la i z q u i c i b i d.e los parados 
Constitución fies, /.mió pueda en estas'fechan? Una extrema t radic ional is ta 
.y un republicanismo C U Y O S a p ó s t o l e s paladines muestran, consta.nlemente 
wi á n i m o nronic io a par t i c ipa r en l a f u n c i ó n - d e Gobierno, dentro.de la 
Constitución. 
Pues epo. une es ev iden^ . pone en fra tua opor tunidad lo que el s eño r 
Maura preconizaba el a ñ o 1913 como un. anhrvlo. 
De modo que eV reciente intento del iijsifrne .estadisla de formar un 
Oobicnó como ei une n u t r í a formar, no es una. !m,p',ovj>.ac».ón o un capri-
•cho. Tiene muy l a rga fecba y antecedentes n-uy reil •\iv;,s.„ 
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R E U N I O N E S DE CONCEJO 
I M P R E S I O N E S D E U N 
O Y E N T E 
J E LAS MATANZAS D E P A S C U A . - E l magnifico cebón sacrificado por 
pon José García del Rio,—II. E l ceijón en canal, visto de frente.—III. E l 
hermoso animal, en c^nal, visto por la parte do los lomos. 
L a de ayer fué una de las sesiones 
miás anoomas a que ba, a&ísudo el 
r e p ó r t e r Ni un. sijló aisnnm ii i ipprtáii-
te ue,-pa •aado y n i un l o i o conocitio 
en l a t r i b u n a pública., l a que cbiaua 
casi desierta. 
É s t e vaAiiy nes le, explicamos aho-
ra , aun cuando al i r a la ses ión pre-
s e n t í a m o s u n lleno. 
. Mos e;;pliicunu,s'la falta de púb l ico 
j)urque esto no es tá habituado ya a 
pre: e-iu l a r sosionets subsidiarias., y 
nlencs en jabado, y augurába imi .» 
u n Heno por la cur iosidad que creía-
mos en l a gente de ver en q u é para-
ba el vac ío que so d e c í a ' q u e la,s iz-
quí(-i da.'i iban a hacer al s e ñ o r l'ere-
da Palacio en i-eciiprccidad dé la, re t i -
rada del s-alón de varios coíréejaies 
de la d-.ó̂ -Oba, con motivo (hf algunas 
frases do u n edi l .socialista. . S m em-
bargo, unos y otros .ocuparon lenta-
mente sus e s r a ñ u s , y fuferon respon-
diendo en la|s m á s lentas a ú n vota-
ciones nominales. 
¿Qué iniipresiones ha sacado el oyen 
té de ctfita sesión? 
Dos: una bal .agüeña, que conforta, 
qiie i-evela el fjspiritn de l a raza; o t ra 
uepriiih ale,-que apena, el alma y en-
trisl.ree e| e-ii.írilu. 
-Y Ir¡sie sub ió el r e p ó r t e r a l a t r i -
iam i . Éti' la calle quedaba aquella 
niujer del. traje pardo y d e T p a ñ u e l o 
de- colorines a l a cabeza, que es tá es-
perando a que le concedan el socorro 
o ara lutos por l a muerte de su ma-
rido. 
A G O T A C I O N E S 
u c h a s g r a c i a s , s e ñ o r i t a s . 
No se lo que me pasa; mejor didho,. no sé determin ir basta d ó n d e 
me pasa lo quu me pasa, pero lo que me pasa s i Id sé. Ksloy que riiO «ca-
bo»—uti l izando l a palabra que sucie em'wplea?" Hito .de mis c b ú p u . i i ;s ¿ a 
mí de satislacciim; un 'chico, cuyo padre, en u u exceso de bondad ¡ (a lc i -
i na l y - . l iándose l a man ta a l a cabeza, compra un pa r de zapatos, aunquo 
sean de tasa, a su hijo,- no es tá mas contento el d í a de té estrena que lo-
estoy-yo en el de hoy, Y no es para menos l a cosa. N'0 crean que al i l - -
gar a l a .Redacc ión nie ha dicho el director que. me !:<ui .subido .1 sn ddp; 
ni que mi cara, mi tad , que en esy de dartnje foíjóá tí9 ius-iciable, y . lia. es-
cr i to a l ' a r i s encargando o'ra, me tía m a, ni resta d.» ccwifi;dehcialméníe que 
de l a capi ta l de Francia , cuna de iodos los infantas espófioiles, la h a n 
aso-gura do que no eiu''an dos, como hace temfer el t a m a ñ o del paq i ie to , 
aliló uno, coTifnnno al pedido. No, -no os esto lo que produce m i satisfac-
c ión y contento; os o t ra cosa mucho m á s agradable la que me ha tr a ídu 
a este estado de á n i m o . . 
• - ¿Qué sai i i t i r ías t ú , lector, ,si te í i segura ra .n que ores tan bonito qüe 
dos "miuierris tienen sus re:--p(>ciivós corazones becb.OiS cadhitos por tu.i pon. 
sam.'outos? f>ues para nosotr'-'S, los qne hemos tenido la debilidad -4 • de-
dicarnos a emborronar cuart i l las, ésta.s conls.tituyen nuestro según d i yo, 
jtüá? iM-.M-ia.do a ú n que el pr imero, y con esta a c l a r a c i ó n ci-mpo -i-"-
bíc i lu iente que me baya s-uvido de mis nas i l í s s lo íjiie h..y. me h a r í diebo. 
Una, persona a quien' debo todo c réd i to , porque me unen a ella ' . I M T y óa-
tredhos lazos, me ha hecho saber que hay en Santander dos s ¿hof l taSi 
que yo no sé s i s e r á n bellas, porque no las' conozco, pero que des.de Ivepo 
son pa.ni mí muy s i m p á t i c a s , y u n a d.e las cuabis, que cultiva . con -gran 
in t imidad por cielito, el trato con las Musas, ocuMa su maob' o coP un 
bello y muv femenino s e u d ó n i m o qne coloca al pie de sos bo-;> b a>l- <s iiy. 
interesantes cuentos, {nistan de l a lectura de m'is acolncioV"---. é r 
miento que llevan a. cabo todos los d í a s con gran complacencia, v ó , pnre 
siempre l ie rendido fervoroso culto a l a miujer, ¿no be de e.- l.-M- íocp de 
(.,,nt-""to al srt.bér nue tengo algo qne gujste a dos sácéa'dóttsáfe de lo r $h 
gión de la, l í 'd leza? . , _ : 
' Gracias, muchas gracias, s i m p á t i c a s y bellas—t^neo cruS se 'o foi zó-
amente-1-sMl'oritas. De a q u í en . adelante siempre míe eáhnba mis acó :a-
ciones me a c o r d a r é de vosotras, y a vosotras i r á n dedicadats todas n 
insustanciales cuart i l las . 
J . R. de la SSZRNA 
Cuando salimos, l a mujer s egu íao 
esmerando... y el Ayuntamiento sin "un retrajo de unía, joven qiiie hatoita 
darle el socorro todav ía . . . fen l a calle, de San Salvador,- n ú m e r o 
Ya herrioa diclio c u á l fué nuestra 
otra iinprefs'ón. 
Xos la produjo el gesto gallardo de 
un hombre óbsctfro del pueblo, digno 
é m u l o de Deniós tenes , que. t a r t amu-
do, no p o d í a .hablar, y cons igu ió sor 
el m á s elocuente orador de su época.. 
F l hombre a que aludimns es un 
pobre barrendero que, cansado de es-
tampar su «firma» por todas las ca-
lles de la. pob lac ión , decide optar a 
una plaza vacante de carrero del 
Parque de bombas. 
Pero eñ l a convocaioria se exije 
quo sena csTibir.' 
Y este analfabeto de ?yer. en el 
lapso de t iempo que media entre la 
i 'oovoeator'a. y í a p r o v ' ^ ' ó u dé la pla-
za,, se va a u n a academia nocturna 
v api tendé a, escribir. Y a sabe formn-
( Í V ; un narte. 
E l parte p r imero que este nuevo 
c&rréró formule, le presentimos. 
«TeuTo el honor de co'oivió'-ar a 
V. S. que las m u í a s déJ Parque se 
ha,-* rniierto de ha'nb'e,..)) 
P.'i'o el s e ñ o r P-r-Mla. Palacio ya 
sabemos que evita i-á mié esto-ocurra 
L a s i t u a c i ó n e n 
t o d a E s p a ñ a . 
EN B A R C E L O N A 
Un nuevo crimen social. 
P A R C E L O L A . .26.—A los siete y 
cinco de la tarde se ha re'^ist'-ado nh 
nue-vo atentado de ca.ráclor social. 
En la ccwnfliienoia. óá las cal1'"-' 
Bol y M.are de Den, j un io a' CíiJdulci 
Tra.diciona.iis/íia, un grupo de desfto-
nocidos hizo quince disp ircs conira 
un sujeto que iba. tranquilament.'1 poi* 
l a acera de enfílente, como quien 
aguarda algo. 
I a ohseurida-d y la topografía , aiígo 
difíi'il de esas calles pni iegioron "el 
aoedho de los nw->-iry*, los cual 
se dieron a la fuga u-na vez consuma-
do el deli to. ' 
. L a v í c t i m a iba polireniiente. yes'ubi. 
yendo a ck®c, sin exirailar una sola 
queja, sobre un m o n l ó n de ba.snva. 
'uirla^nente ' aruidieiroñ Miguel 
Ruiz, de la Cruz Roja, un Irans-nnO-
y un g i i á r d i a , entre los cuales tras-
ladaron a l hcrid.o al Dispensario d-
las Casas ConsisloriaiV-'-s, en donde 
i ng re só en estado agón ico.' 
I os. fa ia i l ta l ¡vos di- fnmrdia- le aípre 
ciaron t̂a'cs iK'ridüís. des do oiltüs ••!! 
el c r á n e o y córa- on &] c^íbhoi rriorta-
les todas ( l ias de m •<••:',-• i dad. 
Al poco t'empo- dis iníiv̂ - ' r l a víc-
t i m a en ol Dispensario áfettdió 'd i u / -
gado a dic'io b¿lhéfiJco F...'•ibl'icbni.en-
to, reconociendo el c-oláV'-r, sin lo-
grar que fuera, idontificad 
arece pdfr qu. 
3, p r inc ipa l . 
•El Juzgado ha dispuesto que se 
practiquen registros en dichos domi-
cilios. 
T a m b i é n s" le h a l l ó un bloc de no-
tas y un i)apel en el que se l e í a n su-
perpuestas unas palabras sobre o i r á s 
loe nombres die «Sindir-ato lUire-Circu 
]o- T r a d i c i ó n a lista-Jefatura de Po l i -
cía.» 
A p ropós i t o de este atentado ha 
circulado el mmotr dd -que la vícíimia 
era u n confidente died Sindicato ún ico 
dentro dir,i Sindicato l ibre. 
Entrega de una suscripción. 
' RARCE'LONA, 26—Hoy. se Iha ve-
rificado la entrega, de l a susc r ipc ión 
abier ta en favor de las fami l ias de 
los guardia,,1? de Seguridad, muertos 
en el sucoso desarrollado en la calle 
de 'San R o m á n . 
Del importe to ta l de la recauda-
ción, 55.-'-'Mi pose ías se han repar t ido 
cutre el padre de uno de los guar-
duis y los luios de otro, y 26.722' han 
sido eiOi-eĵ adas a l a v iuda del agen-
te Espejo. 
forero apaleado. 
RAiiCEI .ONA, 2 6 . - E n Casa Antú-
ijez Oía sido aprdeado u n obrero l la -
mado Jc(sé R ivero . ' 
Eos .agresores huyeron. 
E l ver* -oro a f i n a d o , a Gerona 
RAlU:El.n>(A., ?IS.—Há sido trasia. 
dado a la es tac ión del fer rocar r i l de 
Gerona el c a d á v e r del vaquero José 
R o m á n , aisesinado hace pocos díaás 
para ser conducido a aquella capital . 
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M I L I T A R E S Y PAISANOS 
D e s a g r a d a b l e 
c i d e n t e . 
RAR CE 1 / ) XA, 5(5. —Poco despu és de 
las cinco sie p romovió un g ran e scán -
dalo- en una. taberna dol Parale i . . . 
esquina a la calle die .-.reo del T.-atro! 
pon- pretende)- una müjeir que le ca.m-
biaran dos pesetas que b a h í a ewfffe-
gado para pago de una co i upe;., y n. 
garse a ello el d u e ñ o die ' la taberna, 
a'.!-•."•ando (pie1 la moheda e-a | a t ó ü 
Dicha niiujer r e q u i r i ó el anxi l io de m. 
guard ia de Seguridad, que Se péons 
no en la, tabe.rna, e n t a b l a n d o a p i 
el dueño d t l a misniia, el guardia \ 
l a citada nnij.er u n a discusibn vie-bni-
ta, en l a que intervinien-oin a l j u i ee 
curiosos, que se estacionaron frointc 
a l a l a b e r ú a . 
-Como en aqu-'Ma hora pasaba 
cba geni.- por las larnisdScioinGS, "1 
gn ipo <!• aiir'mabjs fué /•ngnw.i.ndo. 
baáfea pa --.ar de un millar .- ;Ento¡!ices 
Cá guaiulia. Ka.ilb-> da la, tabe-nia,, ¡nvi-
jtan.do a IpH qü-riofeqisi a, qu,-.; (-irculii-
| r an . Dn caoo de Airtiiljei'ía. I Í Q se mos-
•o ti-ata. de un su- t ró propb-io a ol ádieoefr la orden. Go-
jete que estaba afilia.do al Sindicalo mo el guardia alzara l a voz, -entabla-
ú n i c o . ' r o n nina, di.-puta, en la que. poco dés.-
Llevaba en los bolsiilbxs una caria jmos intervenía.n en favor del guor-
esorita por Emi l io Delp lá , dirigidla a d i a de Seguridad ailg-unos c o m p a ó e -
su padre, que vive ein Barcelona, y ros que.acudieron, y a favor dei .cabo 
ot ro« soldados y bastantes paisano?, 
.Sin que se .supieira por qué, (jftesen.-
va ina ron los contendientes los f-ifibícs, 
en cuyo momento acer 'aron a pa 
por el luga r de lía coMiSión un su!. -
ctal de Arli l lerJa y un oncia! d- f 
gur idad , que restablecieron el orden, 
l levando detenidos -a la. Deltegíwnón 
cM dis t r i to a. ios-"coafenrb'entfjS. ' •• •-
go-, en vis ta de que a u m é n i a b a n los 
curiosos,, los guardia? U > S-euHdad 
simiularon u n a p e q u e ñ a carga, ¡i ; ,. 
disolverlos. 
G A F E Q U E S E HUNDE 
U n g e n e r a l y d o s m é -
d i c o s e n g r a v í s i m o 
e s t a d o . 
POR TELEFONO 
MADRID, ?6 —A las cinco y media de 
la tarde, en la calle de Alcalá, salieron 
del cafó Lyon D'Or unos caballeros dan-
do gritos, produciendo con esto una con-
fusión enorme entro e l gen t ío que aque-
lla hora transitaba por tan cén t r i ca v ía . 
L a gente co r r í a en todas direcciones, y 
hubo desmayos y sustos a gra re l , cre-
yéndose que se trataba de a l g ú n atentado 
sindicalista. 
Vuelta la calma, pudo comprobarse 
que se trataba de un accidento ocurr ido 
a causa de que las obras que se es tán 
realizando para los c in iontos del teatro 
llamado del Alcázar, llegan por debajo 
del café arriba citado, y hoy, cuando 
mayor era la an imac ión en el estableci-
miento, se h u n d i ó e l piso on una gran 
extensión, cayemio onvue'.tos bastantes 
clientes entre divanes, mesas, sillas y 
toda clase de servicio de cafó. 
Los m á s tranquuos de aquel los 'que 
resultaron ilesos, acudieron on auxi l io 
de los d e m á s , av i sándose ir ,mediatamen-
te a los bomberos y autor idades, que no 
tardaron en persoaarae iun el lugar de la 
desgracia. ', . 
Organizados rápidamente los trabajos 
do salvamento, fueron ex t ra ídos cuantos 
habían caído on las excavaciones, vién-
dose que hHbí-. bast .nte.s heridos, aunque 
sólo tres de < líos c t r e c í a n gravedad. 
Eran estos don Miguel Urosas, m é d i c o , 
quien presentaba contusiojiea graves en 
la frente conmoc ión cerebral y probable 
fractura de varias costillas; el s eño r Pa-
lancar, t a m b i é n médico , con heridas y 
contr.siones en ÍA cabeza y fuerte contu-
sión, en la bpca, con p é r d i d a do vanos-
di entes, y el general de Ja reserva don 
Leopoldo Ruiz Ferrer que tiene fractu-
ra, da la base del c r áneo . Esto ú l t i m o es tá 
en estado desesperado. 
E l resto do los bcridos lo estaban dó 
escasa consideración» 
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E N E L T E A T R O P E R E D A 
E L M I T I N D E L O S E S T U -
Dé la Coiiifeipri de o in ns siui 'a-pi-d-
b á d o s iguaJ.méJitc i m - ta C o r p o r a c i ó n 
fofi a> ;nilrs qíie a i-nilt iilUaiicil «Í ; (;.\~ 
|i!(|-;ni.: 
—Ciniĉ  i!"r '•••|iiill.iir;!ls y JeiTcrios eíi 
r l CeüieiltBjit) l l i i l l l i i ipal a duna Sn-
.'i ihn!. ( l i l i1 MÍ . ' Z . ' (IIMI Ala ii;;iui San 
Kn'iiOtérío, d-n 3xf&í) Calzada, d c ñ a 
Ig iu tc i a Ocejo y dnn Ivndlin A l i j a . 
A dóíi Isidnrií idiic r i l a ac l e can-
A la.s once y liuMla. de la u i a ñ a i i a piHdcidcn llc-.var, para, nicjnr gafan- p o n m é o paia :;!••. i r • I U Ü ' I 1 y d ^ -
ayi-i se oí yaiii/..i un inagiida .1 mi - i'ia di- ang ñhofi, a. la |>i • MI . ia. do' pi;:i-.'!- UalraiM s vu lí'.ia.UHMiür. 10 y ¿I. 
m i dé pi.'pâ anda. K | sa.'i' n d d Ira- indiis. la n-pi csviiliu-ii -II m n n a l O.v la A d'-n Manu d Araln-.M*. para }'$»• 
ti 'o PiMi iin, rísLalia rdinpJciaiHMdií cvn religiiAi por iiiiedio de &u consMíia^-u). gai ttocí^upi Gii una ms-.i de la Ribera, 
jiada de dis l ¡ i i^ i i idas y heílísíltuuíi se:,I Lá organi 'zactóí i de t^.tólla.iitóí A don Anl iand Riez, para roíov-
ilorittaá y tíe nüíitérOisp pCil>Jíüp estío- cjiH [wiéide s©r p r i m ipl;» y m .i-i i .di nvn- la cfá^a rtMiil3í"6-í de l a calle de 
lar. • de ÓirtíB m ijanizaiMum (.le prnl( sin- Vrla-i n. 
('(Miparmi lugar «MI (d ( n-' iiai iu el nik'.eo, de Los ffiitó oij¡íi"(;i,J.a.ii m á á que .V d n 
i m i y i luslrc gcftm'" dan .1 on'-uijuo de la el iiray.n el eiij.téi.idiiií.len-.l«>; dr la (da:-¡- n u yira i r 
Hay, y T r i a , car i - i l ia i la. y Ins S I M ' H M I ' S mcilia, tpie es la. mas S I I Í I ida y oivi- ihapir i\, 
diitétftor tlcil Colegio ('.aidaini> \ don d;¡da. , A dp 
Casiin.iio dr l.laim; par el Cousejo | Kx.liiiii.a a los rsfudianlc- m-.nlañi-- PíPiRv-af i 
l-'rdiM-a.l, las srñniilas Caimiai d(; la, sr:.;; qntc lahui-íMi pni la. I'.rli.uinii. (jUi-
Vegfi Mpí i tencgro y de la Sier-rá; l as ' m í a n I Í Í apófllalos para, y.w diudrina., 
Mani i" ! Bó;df íg.Qezi para, 
dos gní iages én la ('alio dp) 
Saido Mauro . 
i Aa i imn i Cas tañór i , para 
n, Ivotíd y una tejavana en, 
la i ' vña. de) r u r r v o . 
N divn A i i u i o ("lantoro, para, ¡ns-
j u c s i d n i t a s d  las A,í-or.¡a( ¡mi v dtí y pm- la. Ca l i i a . fpir nr; r,-il:i. Anida- t a la r >u rarrnu>í--d en la. Avouida de 
| M M ^ W E N T £ ( P H 
s m m 
Estl ldiaj l t i o Candi, ns ,1,. p, . \ ; , i lua 1 
y C I . H I I I : r(do. ,- ' ñ n i i i a s ( lütvdalñpa 
Man tc í (di y IJlótíá dr | Cast i l lo; la 
Jimia. Feder í i l , pi-.iddida por él seiloa 
( iuhr í a . y i v p n srida.da pnr el (Üi-ÓG 
tor (hr I'r.i'pa.uanda", don Mar iano 
l.{u.sla.m,a.nlr, y Ins r s lud ian l i s »pfui-
ras (lamnuzano. Mazaiia>a y Ouija-
lio. C o n a l l'rirz, ClamPai de í l a / a : . 
l,alari<js. Spíb, Carand; ' , .\l.im-o l la l -
boa,., y oti'ÚS S'.M'MMI S rpir s i idimoA no 
r r ro rda r . 
O c a p ó la ir ibi ina, on pr ln ie r hlgU) 
don de Arra l í ' y ¡Zfeláya, (stu 
diaule di lagíeiaieros-, y rn un rln/urp 
lí.sjuu* dr-curso rxiioiu» la ne^¿i(Íai:í 
do. niedané econói«.i6¿ai para el b n m 
dxLto -de la ohja de 'os r-• a d i a n í . :•• 
El. m r r r a u t iiismo actual i l i . - i - i» 
ohsUirulo qrtíe r-' oipOlíe a lil r.'aliza-
(dóii dr n u c d i i i ^ •'<•••" \ ~. av-l rimo in 
dirodai iK id'1 alire raip.'no al a l ia r 
quismn, cfiia ss> i i i ipmid i ; i si no im.-
a)>restaniiiw a la. Im lm. 
Da ciu ida dp a lumias, dr la? mr 
jorf is C|Ur tos ( í - imliaid 's s • mr.pmiru 
i r a ü z a r . l a n í o tas de nác&í ¡dad para 
l a .clase es tudiant i l romo las, mi3 pa-
r a el porV(Miir [ lodrán llevar a calió 
bjvs que luego- Seaii 'luiin.in i- d.- ra 
•iTera. 
Se ü n p o n e la necesidad d.é unp í in-
(|ica(M('!i Bien ene atizad a, c|iir contra-
prsr y venza. la la.bsy A" les e r róneo? 
4.Vaiwc.s de los pu t in i>adorc/? de la 
baso s-ccial. 
I Excita al saerificio s i ' é s t e fuese ne-
cesario. 
Culpa a LA'S dÁseé educadoras del 
abniuloiu) en que la clase Obrera ge 
Jía l ia sumida, y de míe hiayíi dejado 
pei |e trar en las mu lí i tu (!•••' uef-'-. jhi 
das dé la ' probrr-NMi dr las b'irna.s 
idr;1^-. la. semijjá dr ie-í ia|¡ns y de las 
malas pa-iones. 
Te rmina su, disrnivo c u y danb-s 
frases para smorda '- de San.lam 
d.er. y las exidia a qî c aninie^i la ]:•.-
boriosa eniipresa gnae los esíud.ianteF; 
se propenm, y ise retira, en medir, dr 
Dlia gran ovac ión . 
Do*i Jcsé Rodrieucz AlcvlcSc, 
'Difícil, dé rr'sumv- &s el r'-'n;-m 
n m d¡s(Mirso de esto inven p}'^ji,tigft¡fk 
dista. C<!iii.pa.ra ]•••,-. a aquistas de que 
hoy se prcrisa gori aaueilas- o i r á s dr 
los a m i ^ u r s devotos de íq Cruz, que 
ext i rparon dr E s p a ñ a la n li.uidn de 
Mal-orna. I m ita, a bi príbtéGeifón dr in 
labor do • l.ns rs ludiaides. (pir puede 
ser la basr de íriiin:- (pie aiin sAfí pQt-
cibi rs r puede Si r Li j im-n. 
De aneuita rel.igoisa caliliea los ¡ic-
fuale? lieii i ipr^. y dier que la î edeu-
eii'-n dr los ildicles y las inis^díláS an 
d.es dr II. vars-c Irjíe- !iai! dr (Mnp. zar 
por la ndi^ma, Esimña.. 
Se lamí ni a. dr !a. rxi--í- l ir ia, tan po-
co prov-'e.besa i t - calo!iros i u l inaro is 
y . la. nens idad dr une rs! •-• sr eon-
vier lan en eatri icr.- eoĵ  d.Md s. 
A coni mmu ion ri^ft^e ejeimde)s pa-
ra, probar bi, i.-iiiorancia Ofúé Upf día 
debilita, r l eatrbeis.inn. y b i l i i i i i a , ron 
l ialabras He elogio nara las s r ñ o r i t a s 
«me a -i-V. n ail arlo, dr cuyo r.\¡¡n s¿ 
siente a l t a m - n t r saCsbH lio? i 
' rrriin'nada, .-.u cn idn i ir ia, recliiir 
l ina ' • • M ! u n , s a l v a , de anlaiisi:,---. 
Don J&yfaírtió dr la l!nz y Teja. , 
'consiliario do la .Fedei . I C M . - H , " da en- —Conceder un (Vpósito d-.'.::«'sl ico 
.m.ienzo.a. su •b.oi-mos > di--/ in.sp badea de earnes de rerdo en salaV.ón a don 
d«> Ver ¿óniiO los estudiantes ca tó l icos T in ¡oleo F e r n á n d e z . 
do;3 capares de SÜStenei' r l d -coio de- 'Ovicjíief. 
SU hisloria. ^ • a.pi iirben. h 
Tvl i'j.Ugltrc oaiHMiuo promnicio un ma.na, por obras 
jii día nt í s imo disMirsn, p r r jdo dr su lia*;i-n duraiitr 
va l í - ima rrildii 'olí y d • -n rn i i i - i a s - m-̂ s 
05,0 por la Frdrra.ciói i dr C - I n d ia nt rs | ) , ' la Cnmis ión dr Ensavicbo, 
Calidirns. a.prin-ba' bi db 11 ibiieiidi de rmidos,. 
, \ | t e rminar este r ioenr .nl i - imo ora- I') . .- la de I'u'I 'cía, el acta- do exáine-
,|( • su pr; < ¡os'i-iiiin di-TMi so, ¡ia- tan nets dr ¡•-oinbero-s linillii.-.ip'ali'S, .y 8,6.1c-
a,|daudido eoniio Ir i i r i t adp. vaula, la - -siom 
• ruonla.s de bi se-
ii'rha.s por a ' lo i ín i s -
Ins págtb d í a s úl l i -
r 
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C E S I O N E S M Ü M S G I F A L E S i O L a medalla militar francesa . 
S e a n u n c i a e l c o n c u r s o U n a c a r t a d e l R e y d e 
p a r a n u e v o s e c r e t a r i o . | E s p a ñ a . 
A l a s cuatro de la. tarde de ayer se El. p e r i ó d i c o f rancés «Le Maiidaij l^ 
, . .--.o.ayo el A y m i l a m i Mdn en ses ión :\i.¡ia-, i , .publica un sentido airtícu-
1 i i :mai la-subS'.oiai ia. siendo presidn j() (i <fi,.p .... ,,¡odÍL'-an caí i ñosí si-
da por el alcalde, s e ñ o r Pereda P a l a - masi. y .laij»i:ria;ti:r.:-: I J / . íraj-.s pa ra Su 
cío. ' Majeí i íad al Boy, ron motivo do bá-
Lino vez apmba.das las agtas dc' las . ber acopia.do eí Mo-muiTa un ptesto 
i-'-:.- io-ni s a,nie!Íoics y el e.xtracba de en .,! (.o-miité de. Honmr -do la goiGieté 
ios aciiei dos tomados •dnranf ' r j m-s X,a. ÍO.ÜÍI.I ¿98 MaidaiMcs Mi!!ita,ires, 
dr lebiiio pi'r.-ximo pasado, filé leída pi ,dae'a cm! ib e.'.'a .-i. M i que, con 
una mo: b'-n de la- Ak-<i.l(iía- salicMlaii-i acpiÍ!..s:':-!¡i ,i i y !•-n''üdát.ieo de Frau-
do so anuneii- el _ coneniso para l a h ia • :i1 U M . s • con-ce.dió a. den Alfonío 
p r e v i s i ó n -dé la ¡ d a z a do sec^vdario,. jior\sia;bi*nihoeíl4¿:aía ñ-bua e m i í u e m ia 
vai i n t e des le lía,ce P"CO iÍe4li,l)p:. 
D.ioba. imición fué apr(d:ada par 
unan bu idad. 
Despacho ortíir.ario. 
Do ta Com.i-ii'in efe ITacieij'tía fue-
rou ea.neiomuios los dictáfnen©s-S> 
guientejS': 
- -Abonar a don .Te.cinto Callejo el 
i m p n r í r de medio ee-rdo ¡i??.). 
—A.piicar él i m i i a l m í i d m o a d o ñ a 
(;ua.dabi|ie G a r c í a . 
A don (".'M inan l."al COfñC ídérlíS 
r-eis me.-r-y, de 'ictiic'a. r on sueldo, 
por motivos de salud. 
—A d.mi ,T. lioAiialta. y don Fran -
«•¡sco Ib ingas. i¡r:-MrlMs un aumento 
de surldo que tenían ^-"'¡citado. 
—Abonar unos atrass-s a d.on . lesús 
López' v don Fra^e^bp Biyas. 
—Apli'enr f iuimpi -nio- a ibm l ín t inó 
Palacios y don l):en;,-in ibdie 
—Flrva r en u n [B po-- 1C'j ¡a r a i t a 
(pm se paya pq-p la rs-ur-Ja de Co;!.-. 
i-'i var baátia SOf) pes-ítia^ la 
vene• ncr cejsa. 'al maestro-' do ..'Pe-
íie. r - t i l lo . 
U N A S U S C R i P C I O N 
E N F A V O R D E R O S A R I O 
SEGUNDO A N Í V E R S A R I O 
D E L SE.Ñ'Oii 
B i l l BÍIBIO I i R k i Mél 
que f a l l e c i ó en MafJrii! el i l ía 28 de k m (le 1919 
Después de recibir !os Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
D. E . P . 
T o d a s las m i s a s disponibles que se ce lebren el día 2 8 del co-
rriente en la iglesia parroquial , del pueblo de Solorzano, conven-
to de los Reverendos P a d r e s Capuchinos de Montehano y el d ía 
2 9 en la parroquia de la A n u n c i a c i ó n , de Santander , s e r á n apli-
c a d a s por el eterno descanso de su alma. 
S u v i u d a , hijo e hija p o l í t i c a , 
S U P L I C A N a s u s amis tades una o r a c i ó n 
por el eterno descanso del finado. 
lur .mí:- l a gi i?¡ ra cftlTetjjea, dentro do 
! i má;. • - i ; '•: la Le a;1 elidad. 
Ib- a p i i Ja .car*.a d. I ¡ley de É s -
pañ' i ae ¡daii. io al -pue.-lu memda-
mido: 
>\ ] Í.T.:-V. ido i?..::i 'va,!: Com verdade-
ro ?!I'.;CI;T.- i i . - i;y.:'itddo' j a -calla, tpn-
p • be. j b ' .'b: i • < i. Cll • n' - i " é é los 
- !• • ' I C G es a la M.•-.billa M i l i t a r 
d - bra.'iei-i. y & i la me e^giiia^l 
Cil des. a efe ins rddr mi Tk^MxÉié mi 
tu; il fiv.ta de i c é wÁ-ú:\\h\T.'Sí de í i o n o r de 
1-a Sacicdiid de S e v : rrs MUtUÍfé, Q[Uú 
acaba tío í n a d a m e iiajo su piesblon-
cia. ':, -
Me) 'consid 'e'i» vc-r'tflerttai-tviTC or-
gulloÁ) y sti-sb-clio de ver m i nombre 
•m b-ído OSltím les (i-- los va.Üi-nté^ s d 
da. l . .- gii - dan cc.'iubatklo tan glori»;-
í.iani.i.nit.o por vuesitra noiblo. pn.ti'ia. 
reitero a l mismo tiempo la exflMTC 
sión de m i .recc-nccim^M/.o simT-o 
por el inlaigiie hó t íor cpre se me ha 
• .•••leí ido. y pe' a m i cO'i i si i l uy e ídn-
ffa&m emi''pl.ie.meia. ¡el orrrbi'ir a, la 
Sociedad -de «Maida i l l e s Mi,lit,aire&.. 
mi .Jolo/i a' ia, com.» prueba de mis 
.- -iCnd- nio.--, de aniues-ión y Bitópát ía 
ma:-" sineiM.'i. 
i-! eibid. mi querido g-?nerail. Xa se--
g u . r : d " l die mi a.niirtad consta ni? y 
'ilc oM admj.raeiAn, iT-n-aoinail.—'All'on-
'so XIII.» 
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E C O S D E S O C I E D A D 
Destino. 
\ i i e s i r o a p t í g u o rolaborador don 
.Ir - t)íiV¿ dr IVuoda, ji'lr do .\r,uoeia-
do d seguillUl i lasa de| Cuerpo de 
Ab '.eado:-. dr | bb iado. ,!ia solicitado 
r l i ímgrofli) < ib r l (i l ierpo a (pie- p m , 
ten.e. e, logia .mío -u cidoraviiin v.n Sa-
lamanca, donde- su l i c rmai io don 
l'b .Miei.-en i i i si a 'i] ir n a el cargo de 
Jm ;/ dé pi inr ra, iiis.|a,neia. -
l'd día ó del t on i. ¡de lomó posé-
is!, n de su mmvo (|(-> i.bio, qiie b- filó 
niiet tro dipiti.iigiHdo aniigo don Alí r r -
i.lo Siiiieb / .Moyaiio, m i t o y laborio-
í ; Á'l'e di? la Abee-.a: ía del listado de 
aímel la cimiad c;ed:'lla.iia.. 
.\ I I - ' , - ! ra eidioraJim-na,. 
A N T O N I O A L B E R D I 
OIRUÜSSA 
SníJfidallstva en Partos. Enfermedad» u 
la Mujer, Vías urinaria!. 
Conaalta de diez a una y de tres a clnoo 
AMO» D I E8GALANTI. JO, l ' . - M L . B7I 
Tbdaciidi (!•• mievos d.̂ ianP-s ra la 
su-n .'.pcien ;ibi-.-i la tul lave r Í-KÍ bi 
nuujier que vina» a p:ij (b;-.•!:• :-a.b< 
mi.i.ne.a: 
l< • i • l l i c i redo, eb- la. c'.i.arbi •:• ti'Sfir 
nía del pi ÍIIK i bata!lino d 'I i ¿•nuifru-
lo \ a !i u-ia, t.mi.!: i Ibr- :ido. i ; (:e-
! ame I ,Mia, 2; buis, I [..; aandi /., I ; i.m 
eadego, I : l ab - |,. A i , ^ ' 
\ aseo, i ; Ar tu ro t. i,: beta. ¡L; José 
'•-•!• .< -, I : .illa a Ibo A, i ; J^uis .Vlai 1¡-
aez, l ; Aibüa I'ailazuna s, I v ^ -i an-
za. Idego, 1; Comrba ü i o ^ o , !; 'r'. C , 
cinco. 
Un. Museriptm- do Vil laveide de 
Ponmurs. 9 o,(-rt;ls; w s gui,: 
o badil bes y sai genios de la, l euera 
eom.pañía. dé] Ü e g i m i r n l o dr N'a.len-
ida, 8; seis einjileados del Banco d t 
I b , . a ñ a . 10; Taqui y Pilar , ib; laclo 
ría, de gran Vfilox idád de la. eslaeiru: 
d. l. A'oib:, 16; T. bb, 4; . luán beal, 2i 
I I J S n iños JCSUS, Juan .losé y .M -iVe-
ditas Ab i in ta i ;i. Obn ta. '¿{ DonaP 
baninaga., i ; Mai ía , J69I1S Tor r i i lba . 
i ' ; Angel y -lose Torralba . l .m iaiu 
de la S"(ada,. 2j una sirviente. 1; se 
ñora viuda, dr Merino, LQ; doña Ra 
¡mam Calleji i . Al. U. O., I : J. E., 5 
doña, Vic to r i a F e r n á n d e z , 1: una. se 
ñora , 10; A d r i á n Leal; 1,50; | { . P. 
Ü,50; I . b . . 5; Pepito y T o ñ l n Alonsn 
1; Hosai-io F;-rii;imb-z. 2; una ^eñ. 'a 
o: un g-uárdía cb. ib i ; XXX, ó: los m 
ños baicainaeibu y M a r í a del Caí 
men Cmiso Martinez, 5; Angelito 
Amparo y Podro del R ío (bijos), 3. 
C-'i i! • boi -s o í i l l e g a d a s ail (dicial d 
K'-Vi.-.lia de! i e-imb a t ó \',el -ueia coi 
demmo ¡j.l rbiilU'ta Bodro Igi-si-.s: 
I ti í 1 a i : a d - Xarbol i . ;'.'> pe-; ta • 
don J u l i á n C-sreccida, 5;- s eño r sacro 
ta.j'jb de Tmr.'biA ega, 5; di ivc tor da 
Sa.a.atm'io de Miurieda.s, .". 
'-'-i gunas p, i ¡as m á s . han ent,<v 
gado cui in iades , sin dejar S'i¿ nom 
bres. 
Suscr ipción, abierta 631 el mercad, 
do la, Esperanza, por don . lul ian b n 
n á n d e z y cobiado por el reí-andado, 
de la masma don Aianuel Mesone.-: 
Ju l ián . Fermimb-z. 5 poetas; Ma 
¡ n u c í Mesones, 2; Fe rmin Madrazi , 
• >; l iosa Arce, 1; M a r t l m i . Pando, .1 
Ramona Gómez, 0,50; F, Alerino. 0.25 
I b i g i d a Santerices, 0,50; Carmrn Bo-
lado, 0,50; Venanqia lucera,, 0,50; hite 
I-i'-pez. O-g&j Asunc ión Tova. 0̂ 6; Jo 
E la Toca, 0,25; .Matilde' b a v í n . O.óíl. 
Feliciana l l od i í guez , 0,50; Pejdta Car 
cía , 0,50; Piedad Madai iaga. ' 1; Anas 
ttól-a Sam-.h.-/.. 0,20; .lomia Diestro 
0.25; Francisca •(¡ucrra, .0,10; cnmei 
simio Pel lón. 0.10; Coneepcíón Villar-. 
0¡í0- Manuela A l v a i r z . Q?20; Dominga 
Sop-ionte, 0,10; .María (ibregrai, 0,25: 
Aimalía, 0,10; Crisairb» González, 1: 
Antonia C á y ó n , 0;i0; Vtetorirto, 0,10: 
¡"ei m ina Lastra . I ; Consuelo Sam héz 
; liosii FargiiMs 0,50; A^unsión O ñ a 
Ir. ?; Josefa F r r n á n d r z . Q,Í0; Rosaiio 
Movel lán . 0;50; Eloísa; íííez, 0,25; Baí-
doo.eio F.-rnamb-/,, g; .lulia Venero 
O.ófb .ios-la, López. (.,;;;: C m . prión" 
"-!!-: ' • " ' 1 ' " ' e - o í d l o . ;b Alaxiniiuo. i ; 
Domdi la Ca-!aimdo. 1; Manu,-!;. Almi 
so, 0,20; -Rosario Saléis, 0,30; Mar ía 
Sainz. (',50: J,C)9ofa Gmizái -z , (¿50; Ma-
xiiniíkiá, 0;25; Bol i iard l í io liicor i , C.2."»; 
blma, Giitiíd-rez. 0,5'?; Agi ip i ta , 0 20̂  
Carmen Ar r i aga , o. ¡(e. I I ' O . I . I Í I a ' O-'^ 
(.misueio Cubas, 0,5% l-bnib-. C.maz 
% m PWtóáa PaP-drs. i; F r i b r - l a 
|e(Mo, 1; Av- l iua m m , ".b.. j o n n a 
tenren, 0,Í5; Adr iana , O M Alaria 
X ' do I ; b-ab, I , 0;2o; G saiea. I r 
0.1.0; l ' a id imi , (¡. pi; ?da r, r j ino, fiM 
•Ui<('l:i Muñoz . 0.-r,: Alaria. iLbO; % 
vr-, Coucejicimi Ganda, o •>:,• Ala 
na C a i e í a . 0$?; Inós l ü c a l d r . ' •• 
(amieisnmo |...aslra, (i/A.; Alaiía. ' i ' . , 
ca, 0,20; - tienen-SÍ i. íSáiirliez n ••• i - si-1 
^rnnS'B Ab-niín, ,í\20.; V'irgiii ia 'o-X*--
J ü l i a Sei .ano. 0,ííü; Rygfcla ( ^XiÚol 
"Ao; Dana J iumaviu . 0;25; Lütfíu 0̂ 5 
Isabel Gama,, O,«0; Ad- la ida { d m É 
W i -Xb:<-ii-ÍMi CutÓríüb, Om-, P i l a r 
Bolado, 0^20; Mati lde S.-.ane. (i l l 
telraa G a r c í a , 0,10; rnéS <,v.\irncy 
i ; lores;,, Anas , 0,10.- QiÜSfeiiia Alartí-
m > "."••; Ju l i a E-scobedu, ?; .los; ía 
0,2o; Cinaca C a s t a n é d o , u.bü; C o i o m -
o Rojo, 0,2 I; Aiagdalemi bóp. / . b 
l'-rigida Rfivilla, 0,g0; L-uisa, 1; llde-
fdíblsá Bolado, 0.2gtj Alatibb- Gójnez, i : 
Adela. o,]0; Esperanza blata . 0,ÍjD; MÓ 
desia l -uuía . 0.10; M a r í a Cenón, 0,20: 
Benito Consillon, 1-. X a n isa d.-- la 
Hoz, 0,50; M a r í a . o.K): Teresa; 0 ,^ ; 
''••'-dio l ' r i . - to, b \ d i g i i i i a Alartíii.v.. 
'; Vicenta Orbea. ¡ i . E í a i í i a Alaoño. 
0j2o- Aláxima Zubil laga, 0,4O¡ Ai .• -
de i Slen-:i. 2; Fm-armn ¡00 Loo! 0,:.,.V 
<'i e-tino Alvai ado. fí;i0; Carmen San 
Fmetr i i , . . (Í.ÓH; Kubdia Ca.mdaza. Q.lp; 
T i A b d a d . GgQ; Lrm.igbi Alonso, l ; Ra 
mona, 0,10; Asunc ión | laia. e.lO; Cle-
inentina Diego. ' 0,10; l l i g i u i a X i r i o . 
0^5.; Jos.-¡a Cobo. 0.2V. F l uleria ' M 
I I - S . i : Ib tra A n ¡niega., 0,50; Vall-l^i-í 
ne PétéZ, 0^5; Catalina. 0,10; Mile,-
gios Debido, 0,5; \d(lo,iiia I r - rre ' ' , . . 
•b-.'r JeMi-v'.  Ga.i-eía,. § 0 ; l 'eli ídda-l 
l ' á r . . na. C'.O-, Alaría blata. í¡.->5. Fer-
n í i n a Mmino , 0,20; Aíarcelina. (nr . ié-
rrez, 0,10; Jesusa F e r n á n d e z . 0.2.": An4 
di ra. b a v í n . 0,20; Fusebio Arpidi- , I ; 
Pa i imimlo ArpLde. Í : !E: b . 0.50; c. p . . 
0,20; Adelaido Cubillas. ()..r)(): j o m m 
ALiñoz. .i'.r.n: Renii dios, 0, íí>; Ca rtnbn 
b'm-ns. '••.25; Manuela, 0.25: lr.y.-Ui 
Toea. I ' , I s i d o r o b b i r r n a , \ii.|re,i 
(>er j.<, 0,25; Cuadlnpe, o.vy p-- . 
Mu i i m . /.. 0,25; Mai ia Gai i ía! (• i $ P 
fié ( n i l i r i r e / . , 0,50; Gáról.imi I Í U Í ' , . ' ' 
0,25; \ 'ab iil.íii baso, b; |¡oS;,i p'1"1' 
0,25; Amparo, 0,25; Carolimi s-,n | S ' 
1: Justo Itópqz, 2; Carinen \r,'iK¡a i1 
Si mbiio, I ; Aíarcel ina G O I I K - Z , IÍ'J* 
Joficfuiiia Gónii-z, 0.25; Ca.yrbni'; | '' 
i a, 0,50; Dolnr.rs l 'a lai ios', .r.n. \ M 
(.: bno. 0,20; Teresa, 0,511; Alaria f 3 
y.. PUionte, 0,50; Isidro aGrcía, o i l 
Gabriel N.uaona. 0,2'); Sen-aiuPi f'; 
ea. O.-.':.; A".. 0,25; A.". 0,1-0; Viee, | ,p /p¡^ 
I : Feliciana Tm res, 2: Mokpii i i t l 
Cmr.nos. • .25: M a r í a Sale i nos, 2- AI 
O.SÍ): Catalina Lanza-. 0,25; Ofóflí 
genial Ma.i-t.ínez, 0,50: Eugenia \\\'^ 
VniíCZ; 0,50; P., 0,50; Manuela. 0.25; ¿ 
•o, • O.óib Cnncención Toca, 0.50; 
lando Díaz . 2: Candido (ionzátó 
'•,,25; J v.: (¡na, Fermidez. 0,2"); t̂¡¡ĵ ¿ 
.ai-a. Feimindez. 0,25; Aísuación 
.. Kniz. I peseta y un aibrisrirllo.: [Q¡. 
'•ices Salonión Li.rnorii y Bnnifacfe 
" l e rnándcz , 1; don Ciernen le Sujo. 5. 
ma --'i-ñora, 2. 
A ^ c w i d e lo recaudado ayer on OR. 
'a B •.d-'i ci<'i',i a bi suma do 256,?0 ^ 
-ftas. Total liaída. aliora di- 1;, Sl]s' 
-r i j ic ión, 461,30 p -srlas. 
V\AVVVVVVAAA'V̂ AAA'VVAAAAmVVVVVVV\̂ VVV\\â ^ 
" V t e n e o d e S a n t a n d e r 
lección do Ciencias Morales y p0, 
litica?. 
M a ñ a n a , lunes, a, las siete y media 
le l a tarde,, d a r á una conl'ereacia: 
re «Detincui ncla infant i l y Trihima. 
para n iños» el culto abogada ¿ofl 
7ern.an.dp Darreda. 
P o d r á n asistir la.s s e ñ o r a s acoitpii 
la das de los- socios. 
IVVVVVV^AO^VVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVVVVtmvUtW 
E n el cuartel de M a r í a Cristina, 
U n c o n c u r s o d e gim-
n a s i a . 
Ayer tarde, con las condicione^ y 
programas que y a anunciainr.-, y 
ante munneroiso públ ico, se efeotao mj 
¡m.porta.nk- cmioiiirso e-nti e las fuer-
zas del r -g imien to \ al -mia. 
E l <(mc.urso d u r ó tres i r ras y ío-
niaran parte cerca de c.iie-n imlid-
dlios. 
"Fu l a parte de gimnasia •ducaíiVíi 
efectuaron diversos y conibiinulos 
vilnlentos de brazos, tronco y 
ñ a s . 
En .la pairlte de gi-flinasia do xp lW 
ción. cari -ras, lanzK.tttl.onto cenóla?,, 
disco- y salto, demostraron agilidad 
y destreza extrennadia las c!",-- c 
individuos que relaiciooi-aavuns en ra'lii 
una de estas pártete, por ser los 
m á s se dis t inguieron: 
CARRERA DE 5(0(1 METRaS.-^cf 
ilado José Mar ía I b á ñ -z. hizo 0] tfy 
corr ido en un niimuto y 23 • noi'b^ 
R o n i a b é Garr ía , , un 111. 25 -.: - eg".:-
to Emiilio Casad-)., un 111. •'•') s.; srPda-v 
do Juan c r i i i - ' z S a t a r é u , un ni. W-fm 
cabo Toiimis' Garci!-, t:.ii lil. 
Fra-ncisi-n André s , un 111. .T' P. ; '; I-
móp Garr ido, un m. s.: Cruz H K 
vas, un 111. .•{.'! s.; Obdulio F IK'ÍIHI'Z, 
un m. 33 s. 
SAib'D» DE A L T D R A . Siiilaíflos 
Ni-slcr . Crespo. 1,:1.5 m -tros: .Viig'! 
C.olan.edo. 1,20; Dicardo Caliiar^ 
.1.2(1; . luán .limóm-z, i . V I ) ; Enrhjíie m¡ 
l ia, b l^r Doilro S.-niioln-z. l ,ls. 
L . \ N 7 \ M I ! ' , N T ( i DE DIS.C»'. .Sol-
dados José C/i.sta.n-Mjo. i-'T.'M .e"lri|V-
Luis SáiclM'Z, 27,fífh Vid ybmo ' ' m 
líos, 2-'..!i;!: L'-oncio d-.-mami 
Cm'i Di-va.s, 2'K3(1: D I ¡.ano ' !.n -r" r''-
2b I!); .Ina-n Calvo, 
LANZiAiMIENTj 1 1'iF, DO! A, M ^ " 
ida.uo C.-baJIn-, !).«>;') m-d r. ; 
l-'i-niiMidez. O.r.'.j; lera.ncis-o 1 'l"1' 
9.U); Ledro Cbaws, P.Kl; .luall bei'7,. 
8,80; Ambrosio |,óp.-z. s.lN). 
M I S A S D E H O N R I L L A 
Las misáis dísnoni.bkvs q"1' ?f! c ^ 
bren, el boi 2^ d I a. mal , ity '''líi 
p-a rnapi ia.-; de la Vlinnenjcii 11 {U&Sg 
p a ñ í a ) y en la. do .El Salvador, de 
JOñosi s r á o ¡ ' .plitadas por el ,',!->,'l? 
do -iinsó del abna do doña .Mi"1' 
Sanliuste blaguno ríe Garc ía . 
A B I L I O L O P E Z 
M E D I C O 
Parios y enfermedades de la mujer. 
' Consulta de doce a dos. 
Gratis en el Hospital los jueves. 
Gfineral Espartp.ro. 19.—Tel. 7-65, 
M o IBIZ d e P e l i i i 
CIRUJANO DENTfSTA ^ 
dft la Facultad de Medicina de M&drw-
Consulta de diez a una y de tres » £fl: 
a . -T«i*fono. 
J O i f l ü í n M e r a C a n f 
lAliogado.—Procurador de I 0 9 Tribuna"' 
irSJ.A£0Oa « . - O A M T A M D I J I . 
57 DE MARZO DE 1921. EL-
|/V\ VVVVWVVVWWVVWWVV\\\ VVV\VVVXVVt \ \ VV\\ W. \ VVV\\ \ \ \ VVVVVVVVXVVtWtVWa'V-VrVVVVWVWWWAA' 
E L " C R O S S " N A C I O N A L 
En el Isalon de actos del Ateneo sante d 
Moiitafiés se celebró ¡mm.U^ la Ásaíis ; |1 " 
Meando FpdGiac'ioíieSi AÜél lcas , Í ÍHJO'todos Ipé t m 
la presidencia de la Naóiona.i, señbi: L a llegi 
Laffito, quien. ,tenía a su dei'edia al E l VÍ H I • 
SC.GC] tarto d 




al de la Atlé'-
estas pmeba.s doporlivas y 
ié idad ;dc inten.-ÜU &Í lUs por 
fl ios. 
n ada de Aragón y Giálieia. 
por la tardo ¿3 pr :> nta-
•on en Saiiiaiidci- los ebri^eitídreS* ara-
oneces y ayer lo ihk;i.oron los galle-
Hoy, domingo , 2 7 
tica MoTitAfiesá, ^fiüí'' MárXínoz, y al 80° . sie'ridií «•iiiiipliincutados por . la 
capilán del ruginLiento- de Sicilia, s<s i>'recl.iva üé la i''. A. M, 
J)a!á, Eí BCross». cbmípHió a l a s óñcá tón un El soñor Láfflté prbminéfó un Ea&dferacicKiee, ebíi ms res-
ieurso nmy elocuente, e M i á n d b ^ P ^ " ^ 3 :!>:' :li ^ n t e . llévateos 
piini M- irruíiun. á ' l a Federacifiií i"11" ,os" canupecnes regionalos. E l or-
ncin SÍU 
ri-ihuhür 





/VUéii. a Montañesa-., por la magnífica de;n ,i:'1 ^eSfi'le í!!U'a comienzo por toa 
m-yanización del «Cr'c-ssi» Nacinnal «',?,!ÍI"-;S n1'!'1-" ^ M-i...n pnrtn-
qu''" se ci'i1 ,iliará iuiv, y a las de Casr (!,''lí,í'1 ta bandera u'ípaiíola,- si-
lilla, (.nípiíze.ia.. Viv(l:íva, Cal a luna, g^íétldoles las l'. deraca.nrs J'or el 
levante , (iaücia, y Aragón, ciiando orden dé inscrípcióp. 
los Jiociiofi mas saiientss de estáis én- Ad'ti e-egüádó -se. dará, la salida, por 
1 ¡dados «jurante les últimos afii - cl presidente de la Federac ión Atleti-, 
t Aoto seguido so. dá lectura al acta 0:1 I-lc-P--ifióla, «Ion Gal)rud Mana L a i -
do la const i tución de la Fedetac ión ilt0-
Nacional> gue es aprobada. , i A media carrera. - ennm ya saben 
E l presidente da cuenta de la acep- mu-ÍM ' iectores, valveran a les Cam 
tiu-ión. por pan - del Rey de la prfesi- Pbs de Sport, dando una fnielto al 
denoia bonbraria de ía • Fo.ierarión eaínpo" y saliendo n Hacer el segundo 
Xaeionat. inan.ifeMando que el MO" citcttfto. E l p a w d& Icis corredores 
Sárca tuvo para, ella frases de eldgib. I'01' , ! >' Alte de Mirahdo .se^á 
alentándola, a .seguir e l . camino' s á < c n m i c i n d o al público por un tablero 
•gdido, para bien de España. reolocaílo en . I centro del campo. 
Se ocupa de lá Olimpiada dé Ató- A Ia b n m n i a e i ó n de la e a n v r a se 
beres v de l«s trabajos realizados én hnril u,l;l plas i teeiou pvovisiooaI. 
p l á pbr el Coni^é Olímpico, cen.su- T"0 í;p ;' conoiiér al publicó, 
I-ando su actuación. f izándeee en el raast-rl de la ban.i m 
Explica la labor do la Féderacidn racinguista Iv* bande'ras de las F e -
dentro ele la Internacional, congralu- aeraciones . vencedoras. cpioc^Mose 
lándoso de míe en ella s- escuciuwn 111 superior la puniera. de-
Ja voz de España entre todos los . x- la »sgupda y asi sm-esivaniente. 
'Iranjeros. P a r a éstep tiene frases de'i durante la a.r.^ncia_ de los con-e. 
..^ioaío [ dore^ la banda, mum.-ipal. cetlida 
Saluda alo?, representantes del de- galantemente por el - e ; alcalde, 
norte en España, une acudieron a la amenizara el aeio. y tó ldanos del re-
Asamblea, de anodie, y termino ba- g i n v í n t o dq Valciteia, presenc iarán 
R U E I S L O C Á N T A B R O AÑO VJll.-PAGlNA 3. 
loiin :•• 128.328,.' que unidos a los" 
-• '.'>.t¿l de los m.eaci> anteriores s u - , 
m.-ioi 2:ÍT.}.:,':* P-.-clulitres valora.! 1̂ 3 en 
S83.185.|62 fraíleos; habiendo pasado r 
a! emisiimo Í27.081 hectolitros, que" 
unidos a, bis 2:43&M2 lieotolitros doj 
loa i-iicses anteriores suman 2.5(30.143"' 
' 1 e .'¡o' :.i i '.;.S. j. 
Duianle el mes de noviembro llega-', 
u n dé Ebpaiía a F r a n c i a Uo.ílOO kilo-. 
grena^ -d^ aceite, que unidocj a lós -
|"().380.T0O killograniiOíl llegaddis en los 
moseá aui.-i i..iMiman 6;497.6GQ Ui-
logianifos. Én el mi.smo nais de 19l!) 
rxneiiamos 3.100.000 kilogramos, o 
•n 8!043.100 kilogramos m á s que en 
el e i íado nova mía e de 1900. 
j E l eomneio esportel ríe nucsirc-s 
lec'Oes' ¿n Eia iu ia . durante el mes de 
n vn ml i . ' de 1920 fué de 41.400 kil.v 
giaiiKA-. qiie unidos a los 4.0,";.'no d,. 
!• mé^É|3 anleriores suman, 4.0!)8.800, 
valoj-ádos en .23:.480..CÜ0 íraneos: ha-
A LAS CINCO D E L A T A R D E . - C ! W E M ATÓQRAFO. 
L O S H E R O E S D E L A I R E ^ ^ S ^ S f " 
.Vafíetés»—NI^J A ^ O E - B E S , oanc ionis t^-TEIE DANáANT. 
'• .En, ei'.a maza. Irán .exrerhn'aliado 
una iKitabile baja ¡as alubia1;. ' 
• Alubia, hkrm a. cj ni o/70 potetes 
¡Icfe cien .kilos; graiid-;, 74 íd-nu m a. 
. Mcr;rda,'. canaria y do lifu'ni, .125 
ídem ídrni. 
-Patalas . encarnadn, i,25 a 2 pésí.-
teis arrolia; amarilis, "i,.";') arMiha. • 
Ceba sí t s&mehtei -a, 
biendo -pasiado' a l C0'nsu.m.o 34.500 ki-'B 'vtteiri llegado a . ia rbidad; liiibión-
lo.ü-ramos. i:d-p iprnlailo in-a a !.a eo.; ril' las, (üa -
"i.a. exporteeten do nuestras finitas I '̂lüSi «Ute él sáfate t re villa • 1 i.ni- covi-
a Finiu-ia. finV dura rifo el mes dé no-ír , t -"" :l !a «-nti-gua 4®úOatriero Moni a-
vb inbre dé 1020, 3.670.600'kilogramos fifc5®-. c'mc0 bermdsos ra'.albv In^éfo-
Pteza Ba.Idcm'ero Iglesias, ni ¿agres, ir y pursío' á i.lisai -a-ii a •.• [. 
.J.UZga,i.|o. 
rendo resaltar la labor realizada en 
España por lovs deportistas en lo «pie 
desde la Pistíí ta earrera. imjiidi niílo 
a la vez, 'inda intro-iTitei.i'm. a persi-na 
respecta a - la cuest ión •social, pues ex traña al jm-ado, dentro de la nas-
nuerntras en todas las- provincias se . . 
"levantan por unos v otros banderas Observaciones necesarias, 
feas v negras, « ¡guiñeando el odio y Queda te-nnuiamr-mcnte prohibido 
| aanarquía , los deportistas flameaii ol paso de toda OraSa dé ̂ etoculos 
J a bandera blanca, s ímbolo de Iji Por iag carretera® durante ol peso de 
paz. (Muobo.d aplausos). ¡ i. . . •der.-s. • . 
Acto seguido se toman los siguien-' ^ cdiTOdores deberán- pjesentar-
ies a'-uerdos- • én la meta, a las diez y menm. na-
l Que todas' las Federaciones-contri- b 'éndrro. babilftado ol Hotel luglate-
buyan con cien pesetas anuales a los r r a pa-a eaifdaarse de ropa 
L i t e s que ••origino l a Nacional. ' A las i nee en punto se «lava por 
Que los roipresentantés nombrados tprminadai a «•nteaua de espectadores 
.... -c ñnvn n/ÓTrnv n . ia pedoi a- en los Campos do Sport, y una voz 
qub unidos a los 33.455.500 expoliados 
en li s n:."Sí;> anteriores, suman, kilo-
gramos ii?, liT, ion. cóiyo valor se ele-
va, a n.Olu.VM rí-aneos. 
Pte ol mis:imi' mes de 1010. la expor-. 
tocidn fué de 6.531:100 kilogramos; rc-
sultando una difeiem-ia en lavov d:-
¿ovierijl/re de lOÜJ de^ 2.800.500 kilo-
gramos. ' ' 
L a e-.xportación de. legumbres fué 
dnranm él mes de no\ iemln e de i!)?' 
C:'' I72.7OÓ kilogramos, valm-.-rdos .en 
70.000 .franco®. ' 
E n igual mes del a.fio ántéríOr im-
jimoim^s; iNlM/OO kilo-1 amo-, \,:-n\. 
lando una. ififueairia., e-11 "fâ Ói1 o ' db-
vjf>ri-ibre de DIO de 3Ü;g00 kiÍ!:giamo£. 
En resumen, de h s datos rpi • tra-
t.íinios de eon-iuirir S! d.,-prende que 
conxpferada nuestra < xooriai ¡.ai de 
m vi: m' re (l¿ 1930, eon la. del mismo 
mea de IOIO. resúíta.: que ha disminui-
do en vinos 109.004;" en aceitéis en 
3M$.Í7' ' \ en fiiitos en -'.SriO/iOO. y 0;¡ 
lee i mil a ó -, ;¡ 11.200 ki.lograi nos. 
E l val r tofal de tedoS los pi*GdüQ-
tos exportados a F r a n c i a «birarde los 
Onxje títes s del a fio 1020 se eleva 
np?, de tres afios de odiad, llnrmi !'es 
Rodez. Arión, Soled, Novao y S i n 
!'. nr I I I , prordedad .del (iold - no. 
ViEGA DE P A 3 , 
Ca.'úano Ma,!ii-.'.c«':i:i. do veiníi.-.-
añ&S én ¿dad. sá l te lo , \.-ciiio ÚÓ] h ú -
'airio.' «i • \'iafa-,- ' Vega de l'ax), pr,n->-
'lrv>a::Ti Oa ciérnala de nroucicnado jiue 
Lio, viotentahdo una. venlar.a. 
U-mi \ '7. .deal.'o úm ci tegio de.Ho.r-
1! .no ti'.di is Josi (-'lis-Tes, "a hrcijítlldo 
leu.. • dial h iS liliiv - a. la. tadle y' 1 om-
piendo <!or rare e-, 
" 'Fué detenido por la Guaní te civil. 
HONTORSA ' 3 
l'or allanar el domicilio dio su' eon 
"."• '••na, Xatniia. Xalalia V«^a fué do-
1 eido pnr Ja guaiaila civ'il Qeta i (Ó 
( iut ién 1 z ; a ¡ 3^0. 
•WVviV-.v\\.\',\ . i'. \ \ \ \ \ \.\\\A^%iWi\VVWVVWt 
MOTAS PALATINAS . ', SOpéiio. •' Om nunrreso aiCdiripaJl a intenso 
•"é emidueido a la idli-ea inorada !a C l P o \ / h a n ^ i l í r l n 
ere 'i. ,,| Hif,:,, M^Ma -P. e'oia (ei.na- H a 3 2 1 1 0 0 3 l a 
' - . I aaz IVustann-ni- . pija «le los «e- i r - í í S Í o ^ 
¿1cns don Paulino -.ranales y doña ¡ í / C l l l C ^ 
¡Elvira Díaz Busteraiaílte Chineo,, que 
lálleció fias rapiiiisiM'-i i al'a o..-dad. 
E l féretro fué eondueido iohte los 
.•••'.••mli-; os de sus tíos y pi irnos. 
Cas, nuil aas aniislaiC- 3 con Ctiéíl 
i-oi la< familias de C-ana.I, s. y Díaz 
Bu,sitamlr\ait.e fiMiecn piiio!ie¿ 'inepii-
vocas, por la gran rii&fcrg^fefcsfe d' 
•duelo que acompa.fuindo a,l cadá"\-e: 
fné bnsil.a. el címreni uio. dón-de en Pi 
,pan.teón de la famiJi-a so le díó sepul-
tui-a. 
E L C O R R E - I t X S A L . 
NOTICIAS OF1C3IALES 
P O N T E J O S 
L a Guardia civil del Astillero im 
deteñddo v pués to a dispoMcbin del 
al de Maa.i.na. de 
E l estado del Rey. 
MADniD, 26—Él Hoy almorzó ayer 
en ol comedor de diario y «iesp'ués 
salir., de -o pbr la Casa dé Campo. 
Hoy salid de • sii.s balutiiciorios. é\ -
i il tendo a! ]nesid(ude del Consejo, 
«b; p u é s de lo cual sal ió a dar un pa-
i o por les calles. 
tes clicios del día. 
E n la eapilla de Palo ció se han , ce-
lebrado los Oficios propios del. día, 
¡ r :s lien do- las Reinas y los iníantes!-
Miícvas ministros. 
F l lunes- presenlarán sus cartite 
«•i •-deliciales al Roy los' mEnistros do 
Holanda y Suocia.-
Media gala. 
L a Corle ba vestido L e y de inedia 
gala, por' celebrar su fiesta onouiást i-m 'a n - e r a d i ~ r l a g & ^ 
^ ™ . * v ™ ^ ^ ^ . ^ ^ - ™ J ^ Ú ^ ' : U v . al k ¿ m .le Pcntejos. V í > ca la. intente doña Eugenia. . 
¡or v.argn-s Dfóz, de diez y «adío ail 1 Los detogado* internaci-onaies. 
'le edad, Saltero, quien a-gicdi.» con 
un paiió y .dirigió amenaza ;• 
eos' y el dé IOS productos l'ram-
'.inpinía.do'i en E s p a ñ a a-a-ii-nde a 
fram-u; 823.^000, ¡ e -a l i ando una 
diferencia en contra de España do 
francos 2á.7^;.0C0. 
áavvvvvvvxvvvvv^viAviaavvvvv\A/vvvv 
ha do cele- m i i iztyn salido oí n^in-o mi redor 
Ginl-bra, Volkilten ""do" los volverá a. darse entrada, h; ida que 
1 do todeis las naciones -" e anuncie la próxima dad. del -primer 
por E s p a ñ a para aeiplii 
fii'n Intemaoional que 
lirarse en 
fórrocarriles  to-deis 
una, rebaja del cincuoida por (lento 
para Itwl deportista®, liaeiidubda ex-
tensiva a. todos los hpteles y pensio-
j\i¡> de Europa. 




•es or uparán sus puestos a 
1 punto. 
Reparte de prcmiG8. 
a." las siete en punto 
T E A T R O P E R E D A 
sea celebrado en E s p a ñ a y que una de Va larde, - 051 el Ateneo de Santan-
de las pn'-xima.s Olimipia.das s;- cele- 'I 
)>re tam/bién en. esta nación, ofreGién-
do para ello el magní l ieo stadíum de 
Barcelona. 
S e ñ a l a r , el nri¡<efl¡ndonlo a seguí1: 
.por las Federaciones regteuaie.s -que oipíi 
designen representantes para as.isiir tó « 
a la internacional de ginebra. 
Que « I próximo "cro.p-c.-.uid ry» so 
Al jurado. 
So c">nst,!ifnirá ep el Ateneo a ia.s 
dos en punía d-- la, t.ard\ ro-amlos^ 
a lo,-, i'.-on «entanics di'- ha; Federa-
a.-uilan jaira in'e-eindar el ac-
ia < la - ÍJÍCLM iéai. 
Nuevos premios 
Hite e. pa del ¡>re»Ménte do la .Smv-
ch'la-e en \licante primer demin- fed C'« !.'-S'"oil. «Ion Cl-ne ni1 L. O 
•o de marzo del año prÓJQüW - rigib, v 50 o: -!a-, c. nio domdivo, de 
Proldhir bis- nvarohas at16Uca,s do don Fran-, e-co Ajia.ritT'-. 
icn kiii•metros. 
I gue el campeóna.te aCétteo de Es-"' IvMa -Cud •.- ; 
liana ¿0 Cíílebre en Galicia' en opttf- se ceiebi.ua . • 
m é del corr iente-año . 
: 'Que en lo sucesivo-y visto el empa-
to "ocurrido en la « arn ra Cf L h i a d 
Erandio-Racng. 
vtrn y m-dia, 
sante' cm mai 
t'-o. ibiy explotac ión, deiseas de ap'.an 
di-- a lc.S c'di-os del Faand'o. de ve" 
i;i i.t.i dii-' frente a ellc-s ha/ran los 
,.„ el ( ampo del «iVacing» entre el nueves racinguisCis "Hiera y Helgüe-
Fortuna. de Bilbao, .y la U n i ó n Mpti-
M u y e n torev®: 
EL m i E 1 1 Í D 6 1 E [ 1 
a\av-vx-vvvv\aAA,\̂ vx '̂vvvx-\Aa".\'-ía\-vA,̂ vvA,v\v'vvvvi 
NUESTROS CORRESPONSALES 
¡nuer 
D E L A 
En. Pa'aeio so ha, vm ilh-ado iioy, la 
recepción de l-co delegados que "han 
te -al irn,oargaidó de teis obras dal Sa- tomado porte en el Congreso iister-
ne.torio Meirítiib de .Pedresa, quién le • noxional de Tránsito , asistiendo a la 
ñ a b i a despedido de referidas obras, recepción el Gobierno, los presiden-
tes) de áinbaa Cámaras y el alto per-
NOVALES " señal prdaíino. 
E l duesdo de Date. 
E n el pueblo de Novales fué agre- Hoy so ha sabido que ayer -firmó, el 
dadia lá vocina del rniism.o Josefa Pa- Roy el título de-duquesa de Dato con 
'cm-ci-a R u k , dio cincuienta años, por Grandeza do España en favor de- ia 
u canv.'ciino Tesé -Cas'ro Pér-az, do viuda del que fué presiilcrite del Cote 
."e.í'.nla y reís años . 08¿3ido, lahridor seje., sus lujéis y sucesores, libre de 
P- ;• la guardia civil fué d.-tennlo gentes. 
CL SEÑOR 
í a 
conceda el ti'innte. a l oqail-
po oue oeiine (-1 prime!' lugar, clasi-
ficado individiliilinente. 
i: No pe nuil ir qUe los extranjeros 
ra. loos- 1 xlerid-'rno-: m á s . que 
p 1 cinia y el espacio OS va 
¡o. 
Pepe MOMTAÑA. 
foarticlpen de Jde eampeónato^ nacm- WtAAAA^v\xvvvvvv\v.vvvvvv^wv^.vvw^A^-
haléis con op< ié/n a título y sí en los ^ ^ ^ « / x w + ^ ^ l n i p 
l a a F r a n c i a . 
eonea rsCS. 
Que la. Cultural Dopórüva corra 
liov en e1 ..cros^-i'on.ntry» aéfrega.da n, 
m soteeofón que envía la Federaóion . 
d.- Castilla. '' „ ' ntirante oO mes, de noviembre de 
Que bus écipas FIO ganen C I D B anos ,<;.),•, ^p'áña, envió a Franc ia por ta? 
íiOnS'íCÚtiveis O tres aliemos, prcill-l- (j¡.r ni":-.-! Adnair:^ de la Rcipjülxlilííi 
b iéndose la admCiéu de _ nremi.-s O ¡x->-;,-;a hr.-ioili 1, --. de virios orftinariGt 
reclan.ms do .-asa-- comerciales. v d.. p, n-, tete suman . n con-
"Y se levante'la", .sesión. junto !• , loid. - lé t .C^. Kn igtial mes 
ES gran «crc.ss» ' n a c í c n a l . ' te> p.d!) la, exp i laca' n fué de 
liemos liaMado por espacio- de mc-Gaa-i M r ^ te'qSi. li&e una dilVron-
Bes ¿e la <>re,n mi! -ha de boy 1104: te oía cu tevoií d-' noviembre de mw a<¡ 
-mañana." 'Pote* Ho-gio de ella ". s inn"- hcrtolilio. h-:.'.^'. -
cosario. Para. el. imite , en." «pie no' La e^.-'ih-e'en. .Lpte' o «lo onei o 
crea en, nuestras caumaoa-; deporti- al 30 «¡e- oeiuhm dol ano 1)20 de núes-
vria, que piense en lo infantil del de- tren vin.os a Francia lúe 00 .hecto-li.-
porte. una ob,-ei vación nada n.á- nos tros 3.̂ 1.671- contra 2.323"./I* que ex-
queda ])or hacerte^. Vea el movimi ai portamos en igual tiempo del'ano an-
te de Santander de estes día'-, apré- teri. e: por lo que resulta una. diío-
cie en todo su valer er-e desfilé ¡ U T 1 le e. en jH.yor del año 1920 do -bec-
nuestras « all- s de corredore, federa-j ted"! i os 807.<)•)<)." 
tivec, y admiradores, y tondráñ que1 E l comercio especial de vinos elspa-
convenir con nosotros en lo inte re- ñolos fué 'diirainte dicluo mes do hoc-
Hoy, domingo , 2 7 
C o m p a r t í a A L. C O R I Z! A 
A LAS CUATPvO MENOS CUARTO 
A L A S SEIS- Y MEDIA Y D I E Z Y CUA11TO 
L a m á s c a r a d e S o s d i e n t e s b l a n c o s 
PróximamoDtP: .TACK, COIIAZON D E L E O N (estreno) y reprisso do L O S 
l l ldOS D E L CIRCO. 
D E T O R R E L A V E G A 
Mercado? 
Cmi motivo de hi fei lividad del 
n-'. y. ¿si m.-i-í-ado que d 'na haber-
se celel.ra.do <MI c-sfie (Ka f | Irae' o!.-
n! ;l.n! nior, si.gnienoo j-i ii.'idii ioaa1 
costiuaííbre, remo lo propio sucede 
•uainlo o;--!e mi i . .; ho eÓiaLGÍá>3 eco. i I 
tía d.-d Corpus, y ía A-e n.si.di. Son 
11 íS d ías al año qe • caminan el 
m •:. a'áo potr sus Ce •' i\ i (tedas.. Con 
•-te iiicinvo --l m-;c.a,(!o no fué tan 
•••"a un ido como b:a,n v-t-nido siendo 
los ante rio reis.. 
, ' . P'laiüa. Mayor. 
Jkfin. <•:-< la. m á s animada, de indas 
por los mu. has art ículos (pa- en ella 
f. ' éSMcmeJV, aPnndaron las b.G'rtálíizílS 
en toda- sus. elas:,-s, ramo las planta-.-
para, «v.lndtes. • r. pollos, b- r/a, vlv . 
mm-l:,-¡, naranja, murciana y d I país; 
eonio lo. -mismo sueoil' con los limte 
nes; alguna, patata mieva, a.nmpio po 
cas. 
Loa preeios (in e.--iVn-s. a rl •'curios no 
luán variado de los juev.-s anl '. ¡ores. 
AVEiS.—(l/oeena. de buevos, de 2,25 
a 2,50 pesetas. 
-Pollos. ,1 par, 10 ídem. 
Oallca--, d-?. 12 a lá pejséfcais uno. 
(iallina<, d - 8 a 10 iilim una. 
C«:irtejos, de 3 .a 0 idean uno. 
Pite ; :Ald).—tea o y «le poca, impor-
tancia. . 
Sardina salada, a, 0,10 pescites do-
cena. 
Ai i-hi/a !'i nudo, 5 pesetas kilo; pe-
queña, •'' íileni. 
r igo niuy pequeño, -d par, -i pe-
setas. 
QUESOiS.—í)e Biu'spé), fresco, dos 
poeíélas kilo. 
- De iVd iea, do bola, 4 "blem id-m. 
De fálnie-i., de nálta, 3^0 ídem ídem 
Le imitac ián Roqueíort, siete ídem ! 
idean. 
Manioca .(••"• Pas.-s^.-ie ídem ídem. 
MIA. d. -• idi n. ÉdCim.. 
E n -es-la pla/.a abnindarop bKs bara.-
tíjiais * en pncislos públicos, cimsisbm-
tes en paiktes -de caiaaidos p'asa.dos de 
moda, ciiilas, telas, etc. 
F t e í a del 3 de noviembre. 
Mmiie.l corderns lec'vizo.s, «pie se 
pagaron de doce a trnmee ]jesoLa.5 
nao y de' paép aproximaic'jp de sioio 
kilos, viví;. 
E l gauailo de cerda continúa eu 
bajá; pi i a (!• imunla, como lo bri pío 
suoadió con los temeros de muerte 
asentaron. 
f a í l e c í ó e! d í a 2 7 de m a r z o de 1921 
a les S9 años de edad 
Después de recibir los Santo3 atraaien'Os y la Bendlcl'in Apostólica 
te- íi R 
Sus hijos don Leandro, doña Emilia, doña Julia, cteña Claudia y 
doña Felisa Pardo Escalada; hijos políticos don Juan Pardo, 
don Valentín Casuso y don Leopoldo Gutiérrez Herrera; nie-
tos, biznietos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades lo encomiendan a ' •ios 
enteis ora'-ionfts y asistau a la conducción del cadáver, 
que se verificará" boy, domingo, a las O t t e t l í O de ¡ 
tarde, desdo ía OflSa mortuoria", Iternái).Cortés, muir lo 
. ' 8, al sitio de costumbre, y a los faíierates que se c« l i -
brarán el próximo miércoles, a las diez y m día.do ia 
mafían , en la iglesia de ttenta Lucía, favores por los 
qtip les (piedarán eíornamento agradecidos. 
L a misa de alma so colobrará mañaua, lunes, a las ocho, en la citada 
itelosia. 
Santander, 27 de marzo do 1921. 
EL SEÑOR 
SOBRESTANTE DEL FERROCílRRlL CfíNTlíBRieO 
h a fal lecido e l s á b a d o , 26 de m i r z o d e J 9 2 1 
A LOS 57 AÑOS DE EDAD. 
DESPUES DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES Y LA BENDICiOS AP03TÓLILA 
R. I. P. 
que pr 
Su desconsolada esposa doña Benigaa San Miguel Mier; sus hermanos don 
Sisébuto (ausente) y don Apolinar; hermanos políticos doña Encarna-
ción San Cifnán Llata, don Félix Llata Bolado y don Venancio Beza-
óilla; tíos,.sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistir a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, domingo, día 27, a las CINCO de la 
tatdf, para su traslrc ón al cementerio de Soto de la 
Marina, y a los funerales, que se verificarán el maítoe, 
29, a las diez y media, en la parroquia do esto pueblo. 
Soto do la Marina, 27 de marzo do 1921. 
% m vm ^ I N A 4. teLTRÚEBUO C A N T A B R O 27 ire M A R Z O O E Í M I 
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N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
S E G A N A U S T E D 
L A V I D A ? 
E l r o p a v e j e r o . 
íGjííco o'-sois duros para pagar u n g ú n ajo te iminau to que los a.niodron-
'bodegón durante u n mes, a i í n q u p el te pahi. o i r¿per aolainente dos y que-
bot légun esté en el ba r r io m á s - m i s e r o dai-sc con la picuda u obj'etí), "asegu-
y5 déjs lar la lado, bastan j i a r a estable--
cin" ¿1 negocio cdiupra-voiita de 
efectos usados entre las gentes de ba-
ja, coiidicióii socia,!. 
l.o d e m á s so l iare, ello-sol o, sin que 
íiiadie lo taiabaje porque l a misor ia 
l>iisi a todos los d í a s el luga r nm.s a 
pro j iós i lo p a i a dejar sus barapos y 
310 ^usta de i r eoii t i i iuanicntc al miis-
jno lado por razones do vanidad, qtíé 
ella t íunj i ién la tiene coint) un suinc-
sno lujo, (le sus hieras. 
rando que lo liare |)or l á s t ima y por 
sororrer a desagradecidos que, cuan-
do t ie i íen cosas buenas que vender, 
se, nminban, luego a l Monte de .Pie-
dad, dpn.de le^ e n g a ñ a n como" a h i -
jos del Celeste Imperio. 
Otra cosa ocune cuando entra en 
la t ienda el segundo, o sea el coni-
prador . La. rara, de. vinagre se trans-
forma, en r i i ra de bondad. A l a i r a 
sucede la templanza, a l a so r i edad la 
soniisa, al m i r a r fulgurante y enco-
ropavejero .tiene, que '•levantarse lerizado, la, m á s apacible serenidad 
fcéuVel• sol y acostarse al filo de bis de las pupilas, affl desprecio s i s l e m á -
i 
once de la, noebe. En-esas-'horas cul- t ico del g é n e r o el alabarle sin tasa 
da de •tener pivp.i.i ado su es tab lec í - ' :n i medida, asegurando, con voz.blan-
mirnl .o para cualquier visita., a*í de da y ronlideiu'ia!, que pierde en él SU 
:p(íbi-e com/i de señora. ' de media c í a 
se. ,que-un.os-y^trbs p a s a r á n por allí , 
dejando ' loa unos los tra'.stos m á s i m -
presicbulibles y queridos p á ^ a que los 
otros se los lleven barnizados de nue-
vo o en su j i ropio y miserable aspec-
t o . j s i : ello conviene a la bolsa, que es 
ífuien,. rige, regula, y niauda en esla 
« on MI eu m a l < f ¡ u i era -otras" operacio-
Jie«. : " •. ' ' • • • , • | ;-" • ; • : . . ' 
K\ ' ' rojiayejrro, gciioralrnenle. eístá 
vio-la/tí-a.st icnda del negocio aguar-
dando al r l i r n l e . vendedor o-rompra-
'cl<>r,-que para él tanto representa 'el 
dinero por apremios de un mal l iada-
do giÉp de- ta,l Ca/sa. de, I'.ai rejuna o 
de P a r í s , que viene con todos los gas-
tqé y i'-da l a ^ a p r é m i a n t e inopor tuni -
d a d da costumbre a i i a r t i r l e por el 
ojo Sji no le atiende con buena uione-
du.:.: _ , . 
Mirándolo así , el ropax'ejero es ro-
mo ave" de pres;r, que no se sacia nun-
ra. I M T O bemos d e convenir (fue lie-
ne en. e.l nujudo otro aspecto que' le 
Hace m á s s i m p á t i r o ; el d e ' a m p a r a r 
a l a r d a s e s niiás syfi idas , de l a so-
ciodad," la-m^sera1 y l a me'dia! L a u n a 
u n o c o m o ' o l ^ t r o . . >% q u c ' l o s t d o s - v a n . i ^ ' ^ ' ^ lo ,,'u" "ada vale, lo que na-
WHiJiávW/reóMn^íh • • í 'die quiere, lo que todos iH-rliazan, y a dejarle ganancia." 
Ciiando llega el pr imero, el • ropa.-
vcj<u-.o. pone . r^ira -de-xMiia^re,' romo si 
í e - fas t id iase .e t t ra to con la pobre gen-
te y r o n su. repugnante suciedad, y 
Jijsí '(rs'.nlVisi ÍVICMI- que el x-emiedor no 
toiirt^ confianza y tiemblo de verse 
tan '•misero ante quien apenas puede 
coiliípqdcreVle. porque bar io tiene con 
sus 'pf-opias' ravilaciones. 
A^ í , - s i el .pebifuí-taii o el obrero en 
la 's^ii l t imas o la moza • de-partido sin 
encanaos, sojii ¡tan cuatro pos das por 
JÓ'ffllie vale dure, el ro | i : i \e ieio pod^a' 
i iucarfeis .con. ' ;cólera v-hasta l á m a r al 
la otra se lp rempra. un jioco remo-
zado. . aUor rándose as í d e carecer de 
COSBiS cruo no es l án al alcance de un 
pobre j o r n a l o ' u n menguado sueldo. 
• A d e m á s , el rojmyejero qs-digno de 
com.pasii'ii si n'os í i i amos en que no 
vive como los d e m á s ; e n que para v j -
vii- necesita, liacr-rlo enti'e' trapos su-
cios y cbismes viejos en (•nalquier bo-, 
dpgi'm Inine-do y obscuro y en que en 
radii trasto entrega un trocito de su 
alma a. S a t a n á K nao le e.c.ba mira -
das dé a n nbo desde cualquier r i n c ó n 
del <'biribil¡ | . . . 
E . C U E V A S 
"11 Popo/lo» cree que esc complot 
e s t á fraguado en Pusia. y señaJia el 
iM-elio.de que sms eifectois hayan co-
menzado Qi .sentirse cuiuridiendo con 
l a llegaidia de l a miisión boildlievisita. 
A L E M A N I A 
L a s i tuación empeora. 
B E R L I N . — E n la ca j iüa l re ina t r an 
qu i l idad . ' 
Cóiino lualiía siido liiedlio u n l lama-
mi>nto a ];),' hueilga generail, el Go-
bieiinÓ baibía adoptá ido prooauclofnss. 
I>urants bt nuañama las not ic ias Ue-
g a d á « de Ja, Alemian,iia Central 'acu-
SKWI. •tranquiil1id¿wl; pero las recibidas 
por la nodlue no son tan optim¡si tas. 
Eai'AiíS.!e.I«ig los CKwnu'n.istafii • h a n 
aisailiado la Ailcaildía, siendo rédhfiza-
dos. 
' En Lumba.rd los terror¡sl,a,s se apó-
dieiraron de m í a fábi-ica, de exploisiyo> 
y coimenzaron a trasiladar ' d inami ta 
en a.uloramiones' • a l Centro cOmu-
nista. 
Kn Turban se ba l ibrado un com-
barte e n l á s calles, rosiuitando ocho 
Jmuertos y numerosos bemhus. 
Los habilant . s d¡e Iliadc se mues-
I,r,a;n muy inquietos por e.xíslir, no le-
jos de la poblaci im, varias fabricias, 
contra las cuat.-s se d i r igen m á s de 
cu futro mi l i ' ábne ivs S O V Í M isi as. 
. Las not ic i i i s de óita-as poblaciones 
no son m á s tranquiilizadoras. ' ' 
En l ia .mínirgo se ban repetido los 
d e s ó r d e n e s y so. ban libi'n.do comh i -
tes ceixja, de la. < iudad, , babiendo pro-
clamado- a lgunos ' comuaiistais l á dic-
ta'diiiia. del p n I; l a r iaeo . 
A pesar del •íwané.o de los comunis-
tas,-en la cuenra d d Rbur no se ba 
Lnt>2.rrum.pido id trabajo y sólo ailgu-
nós , .poicte, ófj-reros /h'fún s.'cun;diado 
la, b.ueilga.. 
G R E C I A 
Los griegos en Esmirna. 
A T p; N A S. —X: om.un Loa 11 (lo. E si n i, r n a 
que cont inúa , el av.anct- ce los griego--
y que los keniíilisitas siguen r e t i r á n -
dose.' 
••Croe que bus t ropj is griegas lo-, 
gra,i-áii su objetivo en el t é r m i n o de 
diez d í a s . 
B R A S I L 
Vapor naufragado. 
RIO DE .I.VNEJKO.- El v.ipor -nbe-
•Í'ÍUUÍV>, (14 U o y d l í ras i le í io , qae. se; 
d i r i g í a a Xueva. YorH. ha nan f ra j a -
do. 
Xo se tiene noticias de que Uayr; 
Jiabiido (b':;.-g-ra,(-.ia.s. 
LA C U E S T I O N D E L P A P E L 
E l d e c r e t o d e l m i n i s t r o 
d e F o m e n t o . 
MADRID, 26.—Los periódicos de la no-
che publican el decreto del señor L a 
Cierva resolviendo el pleito dol papel. 
«La Correspondencia> y <La Acción 
aplauden al Gobierno diciendo que así 
se gobierna. 
Añaden que la solución es imparcial 
y que favorece por igual a los periódicos 
y a los papeleros. 
Solo <E1 Día> dice que los periódicos 
l.an sido sacrificados a los papeleros. 
U N A C A T Á S T R O F E 
-
E n F u e n t e r r a b í a h a c e 
p l o s i ó n u n b a r c o p e s e r o 
S.\N S E B A S T I A N , 2C>.—Comunican 
de F u e n t e r r a b í a - q u e a las cinco de l a 
larde se encontraba a m a n a d o , al 
muelle de l a segunda rampa, l lamado 
«el punta l de E s p a ñ a » ; el barco pes^ 
quero «Bi -Amayak» , de catorce to-
neladas. 
E l citado vaporci to b a b í a estado 
en r e p a r a c i ó n y para l a tarde de hoy 
babian sido fijáda/s las pruebas: 
Como el fogonero-se encontraba en 
femiio, se l l a m ó para .snsUtuirfo a l 
berrero Ignacio Lascamotegui, enten-
dido en estos menesterds. 
Él p a t r ó n , Eustaquio A m u n á r r i z , ' de 
cuarenta y tres a ñ o s , se encontraba 
sobre cubierta, a c o m p a ñ a d o de tres 
hijejg suyos, de catorce, nueve y . cin-
co a ñ o s . , . 
T a m b i é n se encontraban en el va 
porcito toda l a dota.ciun d d ini'smo. 
Coniienzaron, las pruebas, y al ve i 
que no r e s p o n d í a n fué l lamado el iñe 
c á n i c o J o a q u í n Sala .vcrr ía . que en 
aquel momento pasaba por el muello. 
No h a b í a beclio és te nu'is que. pisar 
la cubierta del « B i - A m a y a k » , cuando 
Hizo explos ión l a cablera del anismo. 
por haberse querido a l imenta r la con 
agua estando caliente. , 
L a caldera era c i l indr ica , de las 
l lamadas directas, con c i l indro ver t i -
cal. 
E l pesquero q u e d ó hecho astillas, 
sufriendo tamlbién a v e r í a s un balan-
dro, que estaba inmediato a el. 
Los míp- ine rós del c a ñ o n e r o «Mac-
Mabóm) fueron los |)rim,erMs en pres-
tar aux i l io por orden de su coman-
dante, que en el niiomento de ocu r r i r 
l a exp los ión se encontraba sobre l a 
cubierta de su buque. 
E n los trabajos de íSalv.amento cola 
boró i t ambién todo el vecindai io. 
Bien pronto »se ap rec ió l a m a g n i t u d 
de la ca tás t ro fe ; 
E n el vaporci to «sánJestrado h ^ ¡ , 
trece persdna-s. a todas bus cuales' al 
c a n z a r ó n los trozc\s cíe bíei-ro y asy" 
lias del 'casco. 
E l p a t r ó n q u e d ó destrocado y ej 
rrei-o Ignacio, de 2:1 a ñ o s , fué traslg 
dado en ^ rav í s i i no esbulo aJ líoppj. 
t a l . donde .falleció a-las siete de ];i 
tarde,. 
E l m e c á n i c o y los hijos del patrón 
Agust ín , y . Juan, de nueve y catorcí 
añio\s,-. r es i s t ivamente ' , : resül tarb^ 
gra.vement c be r id os. 
U n Chico de ocbo a ñ o s , llamadn Lá. 
zaro, y otros dos poqueílws, parienfos 
como el antei-ior del p a t r ó n , fueron 
curados de beridas leves. 
T a m b i é n resultaron heridos Frán. 
cisco Conzález , de 38 a ñ o s , grjiyé-
lUdino Elduayen, de H a,ñ(>s, y Anto, 
n io Ar rumbide , (Te 18, gravísimos-
Bernarao Capan degul, de 18 affob'' 
grav©, y Lorenzo Oronoz,. de 1G años, 
leve.. 
Todos fueron trasladadc,^ al Hospü 
tal , adonde acudiéror i varios médicos, 
do I r ú n , que procedieron s in pérdidu 
de tif-mpo a pract icar la p r imera cu-
ra a los heridos. 
H a d e s a p a r é c i d o uno de loa tres 
h i jos del p a t r ó n , l lamado Germán, 
d é cinco a ñ o s . 
Por orden de la*- autoridades 
Marina, se ba montado un servicio 
exploi-ación para buscar al oh ico des-
aparecido. 
En b i i enb ' iTab ía . as í como en iodos 
los pueblos lün í t ro fcs , el duelo es ge-
neral . 
Se ban suspendido los festejos que 
estobah anunciados para m a ñ a n a 
con objeto dé a rb i t r a r fondos para la 
c o n s t r u c c i ó n de u ñ a cap i l l a ' en el ba-
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I N G L A T E R R A 
Una venganza. 
.L<)N1>RES.—I'ara v--ng.arse los sol-
ída.dos:-de d-a. Con un d - un.-i .•inb'isca-
ída ..de q i i " .les l i ' . - i >rou ^ vici.im.as los, 
^iaifi ' jfeámrs»; .eí martcis - i i l t i m p , f 
«ledicaroin es. a.1 madirugMda:, de dos n 
Hefcs j y / ñiiedia,, a s!..iqna,ar e< incen-diar; 
l a ciudad d^ W i . • • -
iDq'spués- de un . vivo t i ro leo • inre.ii-
d r a n í n . y ' ari-djiiro-.i bombas sobre v.i-
riias'-c.a.siis.y almacc-m-s.... 
Muidbos habitantes, notii-igsos de 
l a venganza, biabían buido de ' l a ciu-
¡d ád. • 
I T A L I A 
L a independencia de la Santa Sede. 
ROMA.—«La . Unión Católica.' ' , p a r i ó 
idico • que tiene estredhas relaciomes 
con el Viat k ano, lanza uina. k t a á ptard 
wjsegiua'aa,'' la ,iindep.einidenci'a de la 
Ka ut a, Sede . ' 
Consi«lte • l a idea en la const. i lucióu 
(|é un ¡fondo, con . t í tu los suscriptos 
per los ca tó l icos y cotizables'en todo 
e l :mundo. . . - . . 
E l arzobispo de Melbournc. 
BOMA.—il la 11 gaido el arzobispo de 
Mol bou m i \ m o n s e ñ o r , Man.is, m,uy 
cónocido por sus c a m p a ñ a s en favor 
de los ¿rbnideisies.--
- -Se- bospf da en•'caisia -del- refiresen-
.taute no olieia.b-de Ja. KiMiú.blica de 
I r l a n d a . . ' . . -
Otra vez D'Annuiuio. 
^UMA.—íD'Aoriiunzio ' ba, divigido 
u n ma.nifies'to'íi: los miairinos i tai lapos 
qiie ss pasaron al^Gobietrno de ' lá Re-
gecia y quie • se | ̂ ucu.ontran; l í reáos en 
Vene^'ia., i-ecoiincindándcilies caUniia y 
confianzia. • . . . 
Existia un vasto complot. 
ROMA.—La Pcilicía ba ¡¿bd^do com-
probar quei los ateaitaidos a i o m p i i s t a á 
dé. M i l á n s(m sólo u n a p e q u e ñ a par-1 
te de u n vasto comipiloV. • 
U D f í o i l e D i s É p e c i o 
y enfermedades de la" Infancia, por e] 
médico especialistia, director de la Go 
ta de Leche ' 
P a b l o P e r e d a E l b r d l 
GaJJe de Burgo*, 7, de onoe a doi. 
P h L A Y O Q U I L A R T E 
MIDI0O 
Isreclsllsta en enfermedades de los nlñoi 
C O N S U L T A DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, demedia 2 . " - T e l . 6-55 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clase* j rorma», «r 
oro, plata, plaqué y níquel. 
A M O ! DE ESCALANTE, NUMERO I 
A LAS C U A T I ! ó F O n T - R A I I 
y MEDIA en punto I U U I - D M L _ I _ 
C L U B E R J J N D I O , d e B i l b a o . 
R H 6 I N G C L U B , S a n t a n d e r . 
i — • 
UN S U E L T O D E «LA EPOCA» 
P í d e s e n i v e l e n l a s ex= 
p o r t a c i o n e s e i m p o r t a -
c i o n e s . 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
GARGANTA, NARIZ Y OID09 
De once a docer, Sanatorio del docioi 
Madrazo. y de doce a una y media 
WAD RAS. 7. PRIMERO.—TEL 1—71 




•n enfermedades de Do* 
G a r l e s R o d r í g u e z C a b e l l o 
MEDICO CIRUJANO 
Consudtará de cnce a doce en el Saiu 
torio del doctor Madrazo. 
Suspende la consulta de su damlplll* 
POR TELEFONO 
MADRID, 2ti.—El periódico «La Epoca: 
publica hoy un suelto hablando de la ne 
cosí dad de que se adopte alguna, dispo-
sición en vista de que el puerto de Bar-
celona se encuentra abarrotado de mer-
cancías alemanas debido a la baja en el 
cambio del marco, que permite hacer 
compras de relativa importancia en Ale-
mania. 
Propone para ello dos solüciones, con-
sistiendo una de ellas en buscar una con-
trapartida en el Arancel para compensar 
la importación con la exportación. 
E n caso de no hacerse eso, podría im-
ponerse, mediante una ley, un recargo 
sobre los derechos arancelarios, cuando 
se trata de mercancías de países cuya 
moneda se halle depreciada. 
Termina <La Epoca» el mencionado 
suelto diciendo que no deja de reconocer 
que una y otra solución son muy delica-
das yd i f í c i l e s de llevarse a la práctica. 
O'VVVVWVVVVVVVVVVVVVM/VVWVVVVVVVVW 
DE B A R C E L O N A 
L L E G A D A _ D E L C A R -
D E N A L B E R R A Q U E R 
POR TELEFONO 
E l día de Gloria. 
ÜARCELONA, 26.—Al toque de Gloria, 
se hicieron las salvas de ordenanza en 
las batetías dol castillo de Montjuich. 
Aun cuando está prohibido el disparo 
de armas cortas, se hicieron también al 
toque de Gloria muchos disparos de es-
copeta, revólver y pistola. 
Esta noche se cantan las <caranellas». 
E l arzóbispo de Tarragona. 
Ha llegado el cardenal-arzobispo de 
Tarragona, doctor Berraquer, acompaña-
do de los delegados y guardias nobles 
del Vaticano. 
En honor de los expedicionarios se ha 
verificado una excursión al Monasterio 
de Monserrat. 
Memorialista libertado. 
Durante su visita a las cárceles, con 
motivo de las flostasdo Semana Santa, él 
capitán general puso en libertad a -luán 
Martorell, memorialista, s'u'pu^sto com-
plicado en algunos delitos militaros, 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvv^^ 
L A S MATANZAS DE PASCUA 
U N I N D U S T R I A L E S -
C R U P U L O S O 
Entro las relsesi saí-kfTcáida,s en San 
ta.nder con inóti'. O' del. día- d--' l'aí-cna, 
merece f i jar Ui atención, . , C I H I I O - Imbuí; 
ia >'ii MÜdn en otro cualquier punto 
dift E s p a ñ a , en el niasiuíico. cebón 
s u'riíiciUdo per el budu*!rlal Jqs« 
.Gái'ci.a dcJ Bío. . '; 
Sie, t rata (je un.pnviuso ̂ ¡(Mipla', 
novil lo de cuadro años, adquir ido por 
J a s é Gne.va. intoligente Irataaile d<': 
ola d¡e Sirco, ppa* encardo del señor 
Gad'da dol Río , pa ra cebarle. con e l . 
cuidado y esiuiecu a-eostuiubrados en 
este escriiipuiloso gajiiáídéro. y conoci-
do induf t l ruü y ' sacrifl>cii.rle^-.cüm() así 
• lia. beiche—.o! d í á de Viernes Samto. 
consiguieinido cem ello la - reailizaición 
d il deseo íjüie t e b í a el referido indus-
t r i a l de sujperaic a los miaitadeims d<3 
Vizoaya. Y lo ha confiiegtiido coai ere-
Oes, pues-press í i i tó u n a res quie l lamó: 
podierosainien'te la a t enc ión . 
E l cebón fué entregiado en l a feria 
de,. To.m?ilr£»'ega el tOTeer doimingo d i 
mies die septitMidice ú l t imo , siemlo su' 
costo el de peisicitius 1.600. 
.•iSin tiea-noir a equivucaciuis, pues Jo; 
( H ' O I O S a. personas- de i'econocida au-
locid-.ad, deici-mos qu-e ( . a n í i dnl iü'11 
pdo-nde m la, m-uerte de l"novi l lo m á s ' 
que el costo de. la m e j o r reSiSacrilie-i-
d,a ep eü mismo d ía . 
Cfá] esn i-era do cuido (Leí a n i m á l da' 
idea el hecho de pesar 'en v'iyo l-<,'ií) 
kilos y miuieiHe 657. lo que' mjnieseii'-i 
una p é r d j d a aproxima (la, de un 37 por 
1(K) y siendo, po r taMo, una carne 
bien cuidada. 
A pesar de ésto, no l lamó tanto i ; ' 
a tenc ión en el despa-obo, pp-r estar 
-aicostuniibra-do el pnbíliico a ver ex " 
ICDite y cuidado ganado en eí estaibl-'-
piiian-t-o de .losé Gajicía .dietl R í o desde 
bar-ie más, de diez añois. 
Uniflnos mie-'-tra fiel-icitación a. lys 
mueblas recibirkiS pop ta.-ii es('cnpul¡0-' 
90 i n d i u t r i a l . - '••̂ <' ' I . 
I 
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¿ATARROS : TUBERCULOSIS ^ c ? - 1 ^ 
el an t i sép t ico m á s eficaz de las v í a s respiratorias y u n reconstituyen-
L enérgico; cura- radicalmente catarros, tos y tuberculosis; previene con-
ffl irripe. p u l m o n í a s y resfriados. Venta: Farmacias;-Recoletos, 2, Madr id . 
Ufó hora; misas a. Las su 
•ta ocho, octho y inodia 
I/IDA R E L I G I O S A 
pedral.— 'Misas de seis y media a 
, la mañiana ; a las nueve y 
" j i , , misa co.nventuiail, coa s&rinón 
. niHMlica.rá 'él imiy i lustre s eño r 
gjgljiail; misa, a l a á doce. Por la 
E j ^ a las cuatro, santo rosario. 
Santo Cristo.—Deisde las seis y me-
(fe la. ma.fKUía,. comúnioaTCS. cada 
las siete, 'sí'ete v 
miievo, 
y once: l a de las ocho y media, 
tait A las tres de l a tarde, oa-
la/s s iéte , rosario, 
p,, genua.ua de en ferinos: don Anre-
, Iliar/.áhal, Rua-mayor, 23, torce r . i . 
Consolación.—Misáis a las s¡d--.. si 
_ slMc'y media y ocho.; a las qdha y 
i .,]!:,, misa; pa.rraquial sol/oninio; a 
diez, misa, de oatoquesis; a las 
«ice, misa rezada, y expl icación doc-
líinal: Por la tardo, -a. las siete, rezo 
I sanio rosario y in^di tacaón. 
días laborables 
u gsis y miedla., sie.t í 
Jjn"helio y media y 
g tirinipllmlonito ti' 
d martes, 5 de a.liiul 
P Vo ,1a. s-.ic.rlis.tí'a. 
San Francisco.—De sois y media, n 
nueve, ni 'fi . ' - i .-z-ad-is cada media .Im-
paiToquia l scilom-
M e, roiziarkiis. és!. a 
t res , do l a 1.ard\ 
ÍI lais sois y rné,-
il'.Mieia de I;i 
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Anunciación.—Misas desc 
inedia, lias.l.a. las «cilio y 
gilaí rada miedla luna; ; i 
pariM^n il b'oteriiiJ 
T' 
ClíOll 
bend ic ión 
da (mes, con el S e ñ o r do "ma.mili 
i;oisairii), sei-món, que jwedi raIÍI 
José Mar t í n Carmon.a., y 
del S a n t í s i m o . 
Sagrado Corazón.—De cinco a nue-
ve, mis;g; cada miedla hora ; a lias 
ocbo, misa con ó r g a n o , on el al tar de 
lia Sa in t í s lma T r i n i d a d ; a las diez y 
medila, misa de Congregacióiii de L u i -
ses y Estanislfios. Por l a t a r d é , a las 
siete, roisiario y 'med i t ac ión . 
Buen Consejo.—Misas desdé [ás 
seis a íats nueve y miedla, exéeipto a. 
las nuevie; a las ociho, c o m u n i ó n go-
nieraj, con a e o m p a ñ a m l e n t o de a,rm •-
n i u m y cán t i cos ; ad final de ta misa 
de Asociaiéiífli sei d a r á l a Bien:di,ció:i 
Paip^á. Po r da, tarde, a las seis y me-
dia , expos ic ión de Su Divima Majes-
tad, a l a que 1 s e g u i r á n el rosario, 
ejierciclo del mes a Sainla Ri ta , gozos 
E L D I A R I O O F I C I A L 
V a c a n t e s d e m é d i c o s 
d e b a ñ o s . 
MADRID, 26.—La <Gaceta> a n u n c í a l a s 
do los establecimientos balnearios d - : 
Alfaro (Almería), Al icun (Granada), A l -
meida (Zamora), Arechavaleta (Guipúz-
coa), Arlanzón (Burgos), Ar ro (Huesca), 
Ataun (Guipúzcoa), Alcarraz (Lérida), Vc-
n imar fu l l (Valencia), Bouzas (Zamora), 
(Orense), Pozo Amargo (Sevilla), P e ñ a s 
Blancas (Córdoba), Quinto (Zaragoza), 
Biva los Bailes (Logroño), Salvatierra de 
los Barros, E l Charcón (Badajoz), Salva-
tierra de los Barros, El Moral (Badajoz), 
Salinas de Rossio (Burgos), Salinetas de 
Novelda (Alicante), Salinillas de B u r a d ó n 
(Alava), San J o s é (Albacete), San Juan de 
Aizcoitia (Guipúzcoa), Santo T o m á s (Va-
lencia), Santa Coloma de Fa rnés (Gero-
na), bar^ Vicente (LéridB), Solán de Ca-
bras (Cuenca), Segura (Teruel), San Tel-
mo (Cádiz), Santa Ana (Valencia^, Trave-
seros (Lérida), Tortosa (Tarragona), Tona Betelu (Navarra), Brak (Cádiz), Busot (Ali 
cante), Bur jasó (Valencia), Caldas deVobi Roqueta (Barcelona), Valdeíateja (Bur-
gof), Vi l laro (Vizcaya), Valle de Rivas (Lérida), Caldas (Orense), Carballo (Coiu 
ña). Caldas de Estrach y Titus (Barcelo-
na), Cabrc i roá (Orense), Cucho (Burgos), 
Caldas de Reyes Dávi la (Pontevedra), Co-
ofrentes (Valencia), Cardó (Tarragona), 
Cortegada (Orense), Corconte (Burg s). 
Calzadilla del Campo (Salamanca), Echa-
no (Vizcaya), Es tád i l la (Huesca), Eleva-
dla, re-
nutfj.yéj 
i. con t i -
para. 
K en 
rimes: a las 
kl.*.. | ) ' ; i i ! -r-., 
adultos. Por la f.a.r-
miedia, se r e z a r á e,I 
Biadón, catequesis 
fl y doce. ni,is;ii 
0̂ i< sis j.Kid-a 
a las seis y 
Mo rosario y 
i • M . .. ia. 
De. SCTinrMia i 
ás S. .Maríín, 
Santa L u c í a . -
% (Muía inie<dra. 
îÜB y floce: a ! 
rniquiid ilemine. . l ' e r (a ta.rde,'.a Jas 
(jicpl'eación d-i ratecisimo a los 
niños; .íi las siete, la función solemne 
i l;i »Mine,vv'.a.v..-: .qni'.' la. Gonguega-
••'•i 'I ' . ' Madras Oi'iistianas o Hijas 'd,-
H;is ile M a r í a , co.ns.agru a J e sús Sa-
fláteátatlo el enaito domingo de ca-
ejerciólo ( 
te. eniiMino.-
San Ja sé , 
-MISVIS (!;• ¡ 
fl!MW?a, y a 
as nueve, 1 
la u ó r t c 
don To-| 
t é rce rp . 
is a f i i i " ' -
í m diez, 
m i s a pa-i 
7 San1 Miguel . -Misa .s n Tas seis y me 1 
dia, ocho y diez, esta ii,ltiana s e r á so-
lenmc. Por l a tardie, a las seis y me-
dia, rosarlo, p l á t i o a y neudlc ión con 
el Siant ís imo 'Sacramento, térmi inán-
dose con cán t i eos . 
En e l . Carmen.—Domingo de Pas-
cua.—Misas rezadas a í a s seis, a'sis 
y miedla,, sí. te, siete y media-, or l io . 
nueve y diez; esta ú l t i m a con ó r g a n o 
Po r Üa .tarde, a las seis y nuedia,, 
exposlciión de Su Div ina Majestad, 
Rosario, lectura y reserva. 
Lunes qie Pascua.—-Misas rezarlas 
die iseis a nueve. 
Por la td.iide, a las seis y . media, 
Rosa-rio, sonmóh por oí reveiréaidó 
Podre Mietcfuladies de LSa.n Juan de l a 
••niz. <:.. D; a.cto íieguido se d a r á a 
los fieles Ja. bendición Papal. 
En San Roque (Sardinero).—Mis is 
a días ociho y a las diez; esta úl t ima, 
con .p lá t ica y as'iisteiiicia de las n i ñ a s 
y niiñds de l a Catequiiosis. 
'Ai las once, ca te íqumis en secciones, 
expl icac ión ide* m i piuntó doctrinad •" y 
cámtlcois. 
Todas las tardes, a las siete, se re-
z a r á ed Santo Rosarlo. 
Los d í a ? i!aljor-alides se c e l e b r a r á la-
santa mi sa a. las ocho y media. 
Sis r ipart.e.n vales de" asistencia en 
•as lUiiieiaiSi Rosau íos y ca.1.eqiie;li9 a 
los n i ñ o s inscritos en la. miisiain. 
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POR BOCA DE OTROS 
« U P R K I O ^ ' 1 ^ 0 LITRO-
PRORA D 
UNA VKZ 
d i l l » c 
Eíi'pedo siete asientos, i i l t imo mo-
SGiHíinucvo,-SE VENDE en 28.000 
s. Informes, Bonifacio del Cas-
T O R R E L A V E G ^ , 
e Instlíato Rabio de Madrid 
M)s ? Ginecología ;-• Vías d i g e s t e 
^Rulta de 11 a l . ^ S . Francisco, I I 
fenco de San íander 
. FUNDADO EN 1857. 
|-'ientag corrientes a fa v i s t á •^n' pe-
las, 2"/° de i n t e r é s anua l ; en mone-
!^extranjeras, var iable basta 4 y 
Opósitos a tres meses, 2 y 1/2 -0/0; 
j | s meses, 3 0/0, y a doce meses, 3 
p a , de Ahorros , disponible a la 
M 0 / 0 ; el exceso S <V0 
p ó s i t o de valores, L I B R E S D E DE 
¡PIOS DE CUSTODIA. Ordenes de 
ra y venta de toda clase de va-
Cobro y dé scuen to de cupones 
I 'nulos amortizados. Giros, cartas 
j : ^ d i t o y pagos te legráf icos . Cuen-
¡^«e crédi to y p r é s t a m o s con ga r aa 
j valores, m e r c a d e r í a s , etc. Acep-
ción y pago de giros en plazas del 
tir y extranjero, contra cono-
.""ento de embarque, factura , etcé-
y toda clase de operaciones de 
i . 
W Restaurant y B a r " R o y a i " 
^ único con servicio a la carta, 
^rvicio de a u t o m ó v i l a todos los 
C o s a s q u e p a s a n . 
«Ni nacimientos, ni muertoe, ni 
pe r ros .» 
II:1 ffuí la, txt.r;iña. proíliihk'ióin v i -
gentie en la ea^racÉa Isla de Miya.gi-' 
mía; on ol Jviip.ni: 
Esta- 'iíi'.a es ta. giede de un t.;Miip!o 
min-\- -vir-iifraido y jeiafeS. Iia.l.itada por 
tres <n l i l i a n í s idie personia,s, (Su tro. 
aa^iVh^tes'. e^oúltoi'oi.s 'de ídoilos y pos 
Irv ¡.'éligiOSO os con 
saici'ite.gio si sobro 
ailgltoa cri'a.tnra, se 
osi andaliza. aiíffüñ 
Ül decórelo ora. obsoi-
íiitií;,, y cuando una 
se (li.a.Ibiiba. p r ó x i m a a. dar a 
u n .oiiifeniiIO se iballaba m o j i -
habitaelonaa. 
i l I I S R U I Z Z O R R I L L A 
MEDICO 
^ lalista en oídos, nariz y garean»! 
^nsulta los d ías laborable3 de dle; 
iiPií* Y de tres y media a serta. 
^ " E Z NUNEZ. ' 13.—TELEt* UNO «3» 
OR. ORTIZ V I L L O T A 
PERMEDADES DEL CORAZON k 
PULMONES 
S'Sf* ^ r i a de doce a una y media 
CORTES, g, SEGUNDO (AB 
radoroiS. SeguSfi 
sitiera.do ceínío 
su Sü/eü'o TiaiOf 
miuiei1.! .ailguuo 
[horn i . 
Anl lguamenU 
waidp i'igu-rdsafl 
mnj^ir Í- • 
I n / . 
blindo, enairí 'emibairoaílos y <lo,st.orr i -
dds, a l in do-icpi.o ni oil ailiMnbramien-
lo -do ,1a una- ni el eiil/'iira.inionl.o del 
cadá,v'ior del o t ro jria.iiiCliai.sen con sus 
impurezas el suelo de Ja «áignada Mi 
yaglma. 
• En lia' act.uailidad,' l a i^roliibicíón se 
l i a OiunuMiizado u n jioco: la. i i ioaula 
p.arí.u.rlen.ta. Idiebe dejar el - p a í s por 
l.ivi¡ii.t.a| d í a s ; isi tailgario .laueiio, Sus 
restos som .sapultaulor» on o t ra loca-
l i d a d oercana, y los liabita.iit.es- que 
as i s t í rnn al sepelio deben estar au-
sentes de-la is la cincuenta, d í a s para, 
purificarse.. 
Miya.glina es' urna de las m á s , en-
oaintaidoráis islas del J.aipón; el ciclo, 
los .bosques secnilares, la_ variedad de 
l a .casta y . anís - costumbras rellglopias 
far iñam. u n c.uaidiro ele incomparable 
aitráctivó. 
El testamento de Zorn . 
.En estos .días lesorlbe «'L'ínidiepon-
denc . 'Holge,,,' h a terminiado el inven-
r io do l a berencla deil cé lebre pi.ntor 
sueco Andrea Z o m , muer to 'hace 
poco. 
Del inventairlo u';eisuiMa que Zorn ha 
dej.ado cirnco mllloin-es de coronas, 
que son miás de quince millones de pe 
setas. ' 
E n esta c i f ra e s t á n comprenidildas 
l a niiaii^avillosa ca leooióa de obras de 
a.rtie y los • muiebles antiguos de su 
cáisa ion Moma., vailuados en dos m i -
llones' dlé . 'pésétas. 
Los blfiines iiLinuebles alca.nzan n. ' l a 
elfr-á dlé 2O'.O0O.: pesetas1 • y • siete. mi l Io-
.nies'e'ii i.pleados en iítúllois de p-apol del 
•Estiado. ' . ' , . ' - . ' . 
Z o r n prefer la • emiplear su s gaiiiian-
claís- .eii obli-gaeio-nies generaliz.aidais. 
,Eil -e-stannento .de Zo:ni. que era. hijo; 
di- una. .•riada, ito ^•M;vi.r,- y quo l legó 
á ser amigo dieil'Riay de Suecla, esta 
insp.in'ad.o em uní admirable sentiinlon 
\o;1 .digno die n n hombre v i r t u o s o - v 
'is ailtós valores morailes. Todo se lo 
leja, a su viudiá, exciepto u n a doma-
ción que bace a. l a Academia y u n 
'ua.do a. adgunos i[)airlen.tes l e í anos . 
Pero a la irurerte .de- l a v i u d a los 
quince mil lones valvaráiii al Estado, 
que d e b e r á idest lnar ló» a, obras de be 
melicencla. y.,.de. .propagaaida por la 
instruccii ' in, .a fin de que m,uolios n i -
ño® no suiíVam1 do que Z o m cuain.ílo 
ei'a u n pobre muchadho sin recurso 
alguno -
lar (Madrid), Fuente Alamo (Jaén), Fuea-
t.'* Podrida (Valencia), Puentenueva de 
Verín (Orense), Fuensanta de Gayanges 
(Burgos), Fuente Apestosa (Albacete), Gi-
gonza (Cádiz), Gaviria (Guipúzcoa), Gui t i -
r iz (Lugo), Graena (Granada), Grávalos 
(Logroño), Guardias Viejas (Almería), 
Guesala (Vizcaya), Hervideros del Empe-
rador (Ciudad Real),Hervideros de Fuen-
santa (Ciudad Real), Incio (Lugo), La Ala-
meda (Madrid), La Cañiza (Pontevedra), 
La Garriga (Barcelona), La Malaha (Gra-
nada), La Rivera (Jaén), La H e r r e r í a (Ba-
dajoz), La Maravilla, Loeches (Madrid), 
Lucainena (Almería), La Isabela, Sacedon 
(Guadalajara), La Aliseda (Jaén), La H i -
josa (Ciudad Real), Molinel l (Valencia), 
Montejo de Cebas (Burgos), Mourente y 
Las Aceñas (Pontevedra), Monasterio de 
Piedra (Zaragoza), Montanejos (Caste-
llón), Navalpino (Ciudad Real), Nuestra 
Señora de Avella (Castellón), Nuestra Se-
ñora do las Mercedes (Gerona), Nuestra 
Señora del Carmen (Valencia), Nuestra 
Señora del Grito (Alicante), Amaiztegui 
(Guipúzcoa), Paterna (Cádiz), Ponferrada 
(León), Prelo (Oviedo), Pueblo Nuevo del 
Mar (Valencia), Puentesanta (Santander), 
Puente Caldelas (Pontevedra), Partoua 
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S O C I E D A D A N Ó N I M A 
Cervezas de saníander. 
'Se .convoca a los séiforos accionis-
tas a j u n t a general o r d l n a r í a , que so 
oetcbra.rá el lunes, 28 dé los coirrien 
tos, a las cuatro de la. tarde, - en el 
doniiloilio saciail, piara t r a t a r de las 
«porac íomes de l a Soclddad, -bailaince 
y cuienta de p é r d i d a s y ganancias del 
ojiercicio anual to.rmitija.dn., d.isir/bu-
ción de bi'iiclioíos y p ropos í c ionos que 
pueda pnesontar el Consejo y que, 
í.irninilcii los a.ccioninias basta, ociio 
(días antes del s e ñ a l a d o pa ra la 
juiiita; 
Todos los accioiiiiístas tienen dere-
dho de asistir a. .la junta genorall, y 
para just i f icar y ej.orcor esto derecho 
(lejío l i t a r án en la oílcina. do l a Socio-
da.d las acciiaies o jwgua.rdos do lé-
ñ e n l a s dinposhalda.s on Daiiico Q Gasa 
nueiícantil conocida, recibioniio, on 
canubio, u ñ a cédiiila do asistencia, 
que c o n t e n d r á el nombre del atócio-• 
n is ta y ol- n ú m e r o do sus acciones'. * 
Desde esta fecha, hasta el d í a an-
ter ior al en que se coiebre la. jun ta , 
p o d r á n los acoioai.lstas-que hayan 
just.lficado su caliklia.d de tales, tomar 
copia de l a M e m o r í a y ba.lance, exa-
tniiinair l a cóntahiil/Ldiad y documentos 
que se relacionen' con los' asuntos 
comprend'idos en la, convocaitoria. y las 
proposiciones de que se h a y a ' d e dar 
cuenta a la ¡ u n t a . general. 
S-antander, 14 de marzo dlé 1921.— 
P. .A. del C. de A. , 'el secretarlo. 
W * R D L I M E 
SERUICIO DE HflBflHfl 
E l correo norteamericano. de porte 
de 14.000 toneladas y r á p i d a marcha 
nombrado 
O i r 1 i z s e t I b s t 
s a l d r á "del puerto de Santander ha-
cia el.31 de marzo, admit iendo pasaje 
de c á m a r a , tercera clase y carga para 
el .puerto de H A B A N A ; 
PRECIOS.—Pasaje entero desdi diei 
a ñ o s en adelante. 
En pr imera clase, desde 235 a 600 
.dólares, s e g ú n c a t e g o r í a . 
E n tercera' • or .di l iaría, , pesetas 600, 
incluso impuestos. 
Condiciones para embarcar trt 
Santander. 
D e b e r á n presentar la cartera de 
Identidad debidamente di l igenciada, 
m á s el certificado de v a o u n a o i ó n . 
Los pasajeros que h a y a n garantiza-
do su plaza con el 50 por 100 del i m -
(Gerona), Vil la Harta (Córdoba), Vi lo o 
Rosas (Málaga), Val (Pontevedra), Yóme-
da (Cuenca), Zuazó (Alava). 
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DEL GOBIERNO C I V I L 
N u e v o s r e g i s t r o s 
d o m i c i l i a r i o s . 
Del 5>rlmier aisainh> que habla.ron 
aimcíhc los pe.iiordlstais fon el gober-
nador c i v i l fué de los conil lotos so-
ciales pendientes en Santander. 
E l s e ñ o r R ich i los dijo que nada 
nuevo s a b í a sobre ol par t icu lar , y 
que, s e g ú n sus Infornues, se lesperaba 
u n a nespueista de los patronos con re-
femiiiLla a uno de los aicuerdóis aidop-
tados en l a Jun ta de Reformas Sacia 
les. 
' A c o n t i n u a c i ó n en t r egó a los-repor-
teros l a p r i m e r a autoridaid guberna-
tivia un telegrama roe mío o de l . direc-
to r de Primera. EnsofKuiza, r o g á n d o -
le se prevenga a "todo» tos ciia.billtados 
die los maestros de esta p rov inc ia 
que, s in fa l t a alguna, •'sei presenton 
en esta D (legación de Hacienda an-
tes del . 31 del actuiaií, con objeto de 
perc ib i r el 25 por 100 del auJiiiCiito de 
admito s. 
Comió nada, m á s comunicase a los 
repiieseniUantes de la. Prensa, ol gober 
nador c iv i l , lo pivgnuta.mos si era 
cierto, quie ha-bíanse llevado a ca,bo 
por l a P o l i c í a nuevos registros dqini-
cil iai ' ios. 
Eli ailudido con tes tó que no s a b í a 
n.ada, o que n.aida. p o d í a decir, ci tan-
do, como ún ico complétente parci. ello, 
ail í h ñ o r Clhamorro,. coniiSario fie 
nuestiyi Pali ida. 
Estío hizo sa.ber qii.e. si ofoctivannon 
I ' sé ba.bíaii pra<vt.ica/(ki ' registros," 
ellos so h a b í a n li-niiil.aido al (bwni-cili.» 
soclail - del S luid lóalo de Empleados V 
Obreros ninnic¡.|ta.lo.s, unadien.do que 
c l l o . nada t e n í a que ver ron el á s e s l 
Hiato del presldento del Cons.'jo n i 
con ' los asuntos sindica,!islas. 
Y ontenidleiiiido los periodistas que 
aoasiv pudio-ra iielaicionarso lo oourr i -
d.» oon diot 'i'inImi.das coacciono:» en. 
.los si}.rvicios púl«Vicos, «¡a retl!i\'i,ron 
l iasta m a ñ a n a lunes del despaciho del 
>.. .TUM - '•-.il-.'niiader c lv lL 
D i c e el a l c a i d e . 
E l s e ñ o r Pereda. Pahicio rec ib ió 
ayer tarde a los periodistas, una voz 
Icrminada la ses ión, de la quedamos 
Cuénta en otro luga r de este mismo 
iinmjero.. • ' . ' ' 
Concretr» el alcalde su ol iar la con, 
Jos . r. nresentanlos de los pe r iód icos , 
a -decirles que a ú n IH ) h a b í a - contes-
tado • l a Pa t rona l a. ciertos extremos 
tratados on la .Imita, de Reformas So 
ciales, y qu.e.« tienen una rehicii'in con 
les conflictos pendiientes) en Santan-
der; ' 
D e s p u é s les comun icó que m a ñ a n a , 
huios, se colobraría , una, sesión ex-
t r a o r d i n a r i a en" el. Ayuntamiento , 
para ' t r a t a r de s u b s l s t é n c i a s . 
—¿Y de lois pueistos r é g u l a d o r e s de 
pescado taáiiibién?—v/regn nta.n'¡.osr.. 
E l s e ñ o r Pereda l^ahwio esqu ivó - la 
respuesta.-con toda la hábil ida.d pó-
alble; pero en e l , ; án imo de los que le-
Cscuchabnn. q u e d ó el convenctinientc 
de 'que ello halu ' ía . de .ser as í . 
» # • 
Cmii.puestns las anteriores l í neas , 
vecibhnos in fo in i é s de que el iseñoi 
Pereda Palacio recibió , a ú l t ima ho 
r a u n a car ta de l a F e d e r a c i ó n P a t n 
n a l . cuyo texto no hace púb l ico el re 
presentante del Ayuntamien to hagtr.' 
tanto no de cuenta del mismo a h 
Junta de Reformas Sociales. 
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M ú s i c a y T e a t r o s . 
de pr.lmin.ve r a en el 
canciller de hierro^ 
n Pereeda. la. conipn 
lioililclacós d.e A'l)cor; 
escena una obra^d-. 
t i t u l ada «El caaici 
«El 
Ayer debu tó ei 
ñ ía- de dipaimiais ; 
za/" poniendo en 
Linares Béicerra, 
l l e r d e - h i e r r o » . 
I.a proiduccióiii no es de las m á s br ' 
liantes" (leil géinoro-. T i e n é retativo in 
t e r r é s y abunda, en la t igu i l los políi i 
eos, de los que encantajron: a los «mo-
ren os». 
l-o nifvjov de el la fué' l a decoraiciói! 
del seeumYlo aioto, que dem.o'stró o 
gran cuidado q u é pone en l a presien-
t a r i ó n de í a s obnas. el .«¡enor Ailcoriza. 
L a s e ñ o r a Vega, y siu-s comipañeror 
fúierori muiv aiplauidldos. E l prinne? 
porte del pasaje, d e b e r á n presentarse j aiotcir nos p a r e c i ó miuy disciieto. 
én esta Agencia con cuatro d í a s de | c. 
a n t i c i p a c i ó n a l a fecha de sal ida del j 
vapm:. | GRAN CASINO DEL SARDINERO 
P a r a m á s informes d i r ig i r se a su | — 
É o n a i g n a t a r i o Com un p ú M i c o nn iv numeroso v 
P O ^ FRA'HOJSCS SALADAR- I d M í n g u i d o t.- -ruaugu-ró aver - tavds 
fné nu-
la, tcniiporádia 
G r a n Casino. 
E l delait de Ñi i i a So 
éx i to franco psupá la, ar t is ta , como l o | 
dieihostrair(vii los ap i ansas que íliiéi'^ 
c ió ,y obtuvo desdó los priimio.i-(>s nú-
meros de sai ptrogradha y sin'guJa.r-
nuente en algunos que iriterpreitó y 
dijo de pri mo.do magist ral por su 
n a t u r a l i d a d y con i p r e n s i ó n , cou.o - l a 
orlada bolchevique", nono de g.wa'cia 
o i n t e n c i ó n , que sa.be haicer resait i ir . 
s in exagerac ionéis . 
\ i t a cJoil|-»e.s u n a canzonelisla 
miuy s i m p á t i c a y discreta:, (iene bm--
na figura y nn.a belleza Morena y a l ra-
yente, y como ademá-s posee srilicieu-
tie can t idad die voz y una, diociivn cla-
rísima-, r e ú n e todas fólS oeonn.-Saín-
elas para gusto.r y sen- aipilamlida. 
•A)i-emás t idno un ijOlpsil'tea'io muy 
am,pllo, pares ayer hizo en anibas s'o-
cione-s -del pirogramia ta, mayor parle 
de los núniioaxis d is t in to». 
L a pel loula in terpre tada poir E t e m 
M a k o w s k a g u s t ó hítotího. , 
H o y se p r o y e c t a r á unía, do las m á s . 
bollas c in tas 'de la ^-i.od.orna. pnaluc-
cii'm de l a ('asa. P á t n é : "Lo-s boro:;:; 
del aire», que tiene preciosas vistas y 
u n i n t e r é s e x t r a o r d i n a r í o . 
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S A L A N A R B O N 
fl las cinco y media i s i e í e ? media 
M O R T A L A N G U S T I A 
. POR FANN y WARD 
M a ñ a n s j I u n o s , 
Serie en diez episodios 
D E L A CASA P A T l l K FRERES 
1.° y 2.° episodios. 
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Toda la eorrespcMidenaia adminis-
t r a t i va , consultas sobre anuncios 
y suscripciones d i r í j a n s e a l ad-
min i s t rador , apartado de Correo* 
n ú m e r o 61. 
- V E S K T T ^ -
de u n caniión. «Fia t» , de dos, túnel 
das; - estado, como nuevo. 
11 il'ori11 i i.-rá 11: «Téj er íá Tra se a&U ">, 
S. A . , AVad-líás, ó.' S A N T A M il.'Mi, n 
cm siu fáhri-ca de li< IO, 
. • W A . j a x > L I W M ' ; 
NEW-YORK 
Servicio quincenal entre Santander, 
Habana 
por los m-a^nilio 
de lUKX) tome 
marcha 
y vtí ieversa 
is y - r á p i d o s 
adas y 1' 'ímidi 
O r l z a b a y S i b o n e y 
Ni Americá-
cido, egiífe 
L a gran Góílífpafiia 
na A\ í \ l ! l ) L I X K iba 
Imipoi'tuntísMno servicios no' ¡mni! 
lado iia-.ita ahora po.r h-iniguna ó 
Eniipresa. inavi.ora. sailkjndo, a p-a.i 
del 29. ide aibrp, salvo cQntiin@eiric¡ 
en l a forma sig.lii u l e 
SAN TA N D E R "H A E A N A 
ORIZABA: Los d í a s tí do cada n 
SIBONEY: Los d í a s 29 de cada in 
HAiBANA-SANTANilER 
ORIZABA: Los d í a s SÍ) do oada n 
S I B O N E Y : Los d í a s 15 de cada n 
P a r a sollolt-a,r pasa.io, cahida p: 
carga y -diemás inforínos, d i i Igiiso 
su consignatair ío. 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, n ú m e r o ¿8;—Teléfono n ú m . 
S í i n t a n d e r . 2'j di; mar/o de lÓS-l. 
N u e v a M o n t | a ñ a 
d e S a n t a n c l e r 
DJjligacicnes de T r a n v í a s Eiéc í r rcos . 
Deisde el día p-rlméro de ala il p ró-
tíLñio se. pa iga rá en kis d í a s hál.ilo-., 
.mn deduiocióii do les impucs',.os v i -
jootes, . en esta S u c ú r a a l d.oil Banco 
le España, , en' e l ' Banco, dio Ba-n-talí-
der y en el Banco Mercant i l , el . n-
oón n i in ie ro 27; de 'dácihas Ol)liga.cio-
i.es,.q^i6 vence el j i r imero-de a h r i l do 
•1921. . 
-Santander, 26 de marzo do 1921. _ 
TA presidiante d?! Cbffiaájo de (¡o>h-i 
io y , Admln- is t rac ién . Allfreido Ahlay . 
,.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVIAA'VWVVVVVVVVX^ 
Hallazgo de una so i t i j a f'e bf i 
l antes v d r un s e lo 
En una de las caj 
alzado l i a sido ene 
íja de grandes In il 
'o oro con ini-ci/iles 
pon 
si i r-
s gfue cohti 
nlra.da una. 
m í o s y un s-'H.) 
en l a zapatrr ia 
le l a calle de .Colosía, 6, CASA !•)()-
Í INO. Sü valor puede calcularse en 
'.000 pesetas. Esta Casa supone que. 
¿ uno hay costumhrc de di jar . para 
" r enly.a.'lo' a. iBÍS . . ' S I S , I M I V I I I I sido 
olvidadas ii ivo-lunlarianionte en la ca.-
íá de los /a.natos. Dichas sortijas se-
"án. entregadas a la persoiia que ju's-
tifiefue ser tuya-' , 
A Ñ O v m . P A G I N A fií E L f P U E B L O C A M T A B R O 27 D E M A R Z O D E 
s a s y m e r c a d o s . 
Revis ta c o m e r c i a l . 
HARINAS.—Pesetds tos 100 kiloS. 
Extra .siijH'i ior, cáM) ." .u n... 7I,')0 a 72 
Clase . ü w t t o ' r 64,50 a Í¡¡5 
SALVArj.OS —Peáetas los 1QU kilos. 
Terccr i lh i . piiíKiará, con saco 
ITai-in'lia. p i i inora , blanca. 
Salvado, pr imera. ,. ? 
MAIZ.—Pesetas los 100 kilos. 
É);ol Piala, -sano 
CEBADA.—Saco de 80 kilos. 
Di- Castilla, ffliperior 
Avena '•• 
HABAS.—Pesetas los 10o kilos. 
Tarragonas, con saco 
M a z a b a n c o n idcin ..• fii"' 
Ideiu, ix í iucñas ' ' '60 
ALUBIAS.—Con saco, Pts. los 100 ké. 
HhiiKüK dé Mrí ie i ' a , nuevas ...... ÍVi 
Pintas:, para, ¡onihra, ídem ...... 100 
Plaiu'iis roi i iferítóá '.-
CANELA.—Pesetas el kilo. 
C r v l á n OOCO 8,^0 
Idem 000 ;;. 8;30 
Idem. 00 8,1'0 
50 Idí'in 0 8,00 
4 J Idem númevo l 7,45 
42 [dotrí* n ú m e r o 2 7,35 
id 'in mol ida , mimero O'i... 10,50 
3í) CACAO.—Con envase, pesetas el kilo. 
..Caraca,», ü e m n a r e .•; 5,75 a 5,80 
42 ídem, San Felipe, selecto. 5,65 a 5,70 
p Idom i d . , segunda 5,40 a 5,45 
| rdcln' ü h o r o n í , superior 5,35 a 5,55 
ja I d r m Heal Cnnma ;. 4,40 a 4,4b 
Idem Irapa 4,40 a 
Caí iíp;in(.i. nát t í r íÜ - 4;20 a 4,2;, 
C.nayaauil, Coseciia 4,40 a í j . " 
Id •m Epoca, A/X) a 4.10 
Sari Thoniió, snpí rior. . . S,80 S^,85 
¡ Idem Payo! 3,25 a .'•!,:!;'> 
Jdeni. gdi'^'iis, i'cdondas .:. j p 
L E N T E J A S . - S a c o de 100 kilos. 
Ckiíie snipcrim- Gí) 
GARBANZOS—Con envase, pesetas 
los 100 kilos. 
Do 38,40 granos 175 
Di; 41,-43 ídem I<i5 
De 45,47 í d e m W 
Do 48,50 í d e m W 
De á í .ó i ídem faCj 
Do 5í»,58' Idem H " 
De 62,04 ídem 10c 
De 7H,X0 ídem 70 
PATATAS.—Con saco, Ptas los 100 ks. 
Encarnada'-i, m í e vas . - IC 
ARROZ.—Pepetas, los 100 kilos. 
A m o n q u i l í , n n m r i . ) 0 m 
Ha r o í a tío arroz 0-' 
Bonúba. n ú m e r o 2 - •• 74 
CAFE.—Con envase, pesetas el kilo. 
Moka, Longabrury 5.60 a 5j65 
Puerto i l i f i ' . caracnUllo ., 5.80 a 5.85 
Idem ídem., Yaucov extra... 5,40 a 5,5'' 
Idi m ífienii. superior 5,30 a 5,40 
Jd.cml Hai iallda. ^es.-ogido.. 5.20 a r»,3i; 
r.uiatemahi, d;iracolillo 4,85 a 4,00 
Id. in Planu. l l a f i r m h i . 4,05 a. 4,70 
Puorto Cabello, I r i l l ado . .. 4,00a'4,l0 
Idem i d . , ^éguhdá 4,20 a 4.25 
Caracal , doscBreza^lo 5,{X)a5,10 
A Z U C A R — C o n saco, Ptas los 100 ks 
Cortadi l lo , superior, rK^no-
lacba : :>... 210 a 215 
Cuadradi l lo, co r r ion íe 100 a lO.'i 
T&rfón jsuperior, reanolacba 180 a 1$-E 
Unidcn 1 "5 a 160 
Rlar i to ídi'ni, belga 15" a 155 
Turbinado, Cuba 148 a 150 
Fn ; i i amlo Pro, (•xtra ,.. 3,30a3,4f 
id ni ídem, superior 3,10a3,20 
JABON.—Precios de a lmacén , pesetas 
, los 100 kilos. 
Cbiii'il 'o. pastilbis do meilio k i lo . . I'is 
C I O I T Í Ó I I , í dem ídem. iSS 
A C E I T E — P e s e t a s los 10o kilos. 
.. I X 
28,75 
Pesetas los 50 kilos. 
Corriente, fino «• 
Ücl ina i io latas de 10 kildiá) 
B A C A L A O . -
Ni moga, pr imera , Somer 
Idem, . ídem, corriente 
Agencia de ^ona-
pas Fúneb9*es i 
e r m o 
Jllameda Primera, números 20 \? 22 :: Telefono 4-81 
SUeiiRSflli EN GDÓN: INSTITUTO, : 9 : Teleíono 6-34 
Servicio completo de entierros, disponiendo de carrozas fú-
nebres, de estufas, de primera, de segunda, de tercera y do 
cuarta c lase .—Ataúdes, féretros, sarcófagos y arcas de todas cía 
ees.—Gran instalación de c á m a r a s mortuorias y capillas ardien 
tes.—inmenso surtido en coronas y cruces naturales y artificia-
les. 
Esta CASA se hace cargo de la tramitac ión de expedientes para 
traslados , disponiendo de magnííicos1 furgones automóvi les , y 
cont inúa siendo la m á s R A P I D A y ECONOMICA en la presta, 
ción de sus servicios. 
L O S P R O D U C T O S 
D E — 
,ior 
9f 








IV: lo . Xoiuega, 1.a, crecido. 
l é l a n d i a 1.a, corriente" 
Idom í d e m 2.", ídem 
E n estes ú l i m o s dia.s parece que ,sc 
a ioma algo el mercado, b a b i é n d o s e 
efectuado algunas, ope rac ión '.s dé 
'•..m.pra y de veiífa,, y siendo- áe esipe-
rar qm rü adelante ise i r á u n i i n a l i -
zandb la s i tuac ión jioco a, poco. 
Entradas.—So han recibido por v a 
per f r a n c é s «Macóris» las siguientes 
partidas de café y cacao,, procedente 
de var ios puei n ,-: 
De Colón, 210 sacos de cacao; de 
Puer to Cabello, 725 sacos de café y 75 
de Cacao; de L a Guayra, 97^ sacos 
de caifé y 51fi de cacao; de Campano, 
aD5 cacos de cacao. 
. . .También ÍSO lian n i Mudo por va-
«Ciudad de Cádiz», procedentes 
Lñ R O S A R I O 
T I E N E N C A D A D I A M A Y O R F A M A 
M ereede 
para Bil 
-Romaneo del M 
por 
Centrífuga, Cuba'... 135 a 140 de Guayaquil, 100 sacos de cacao. 
V\AA,V\AA.̂ VW\A/VVVVVVVVV̂ VVVVV\AA/VWV\aaVVVVV\'V'J VVVVVVVVVVVA\\VVVVVVV/VAAAAAa\\\Â A/̂ ^ 
V e n é r e o , S í f i l i s , i m p o t e n c i a 
Es un hecho cieplisimo y evidente que 
su curación só lo se ha conseguido 
con ios milagrosos y acreditados 
p r o d u c t o s D O N N A T T I 
Del sabio catedrát ico de la Universidad Romana 
Millones de testimonios de enfermos curados y do eminentes médicos a 
disposición de los enfermos. 
. uesconflar de envidiosos del éxito de estos preparados, que abusando 
do la ignorancia del público y de la tolerancia de las leyes, sin titulo pro-
fesional alguno, con sólo miras al lucro, tratan de engañar a los pacientes. 
X / r*¿*í>r\ P í í r f y a r í n n » ^uración rádibffl, rapidísim», sin sondas 
V e n c r c O » ¿ U i g a c i U I l . ^ moiestíás, pudiendo hacerse la curación 
uno mismo. L a irritación, frecuencia de orina, escozor, estrecheces uretra-
les cistitis, catarros de la vejiga, desaparecen como por arte dé encanta-
miento coa los C O N F R T T I UONNATT-L—Pesetas 6 la caja. 
L a molesta gota militar desaparece instantáneamente con la maravillosa 
I N Y E C C I O N D E L P R O F . S T E F F A N O DONNATTI, siendo esta inyección 
la únicá que la hace desaparecer definitivamente. Ulceras, etc., etc. Un 
frasco inyección DONNATTI, 6 pesetas. 
T ' f ' l í c * ^ l ,in'co Preparado racional, científico y de resultados 
L a . S l i l l í S * positivos, que hace desaparecer todas las señales a las pri-
meras dosis, es el MARAVILLOSO ROOB DONNATTI. Es el depurativo 
por excelencia, cura radicalmente la S I F I L I S sin las terribles consecuen-
cias do los otros preparados. Regenera completamente la sangre infecta. 
Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, erupciones de la piel, 
pérdidas seminales, etc., etc. I n frasco ROOD DONNAlTÍ , 6 pesetas. 
U i m ^ c * tanto do origen Pdenorrágico y Sifilítico, como las artríticas, 
I * C U t n a S * gotaf, curados radiealraente con un sólo frasco do R l E M C i L 
DONNATTI. Un frasco de Riemcil, 6 pesetas. 
FLUJOS D E L A S M U J E R E S : Desaparecen en el acto con una sola 
caja de P A P E L E S VAGINALES DONNATTI, una caja 5 pesetas. 
T 4- '•a* Esa plaga de la generación actual que hace volver pre-
I m p O t C I l C í a » maiuramonto viejos a muchos jóvenes, ha dejado de 
existir desde que el protesor DONNATTI, de Roma, ha dado a conocer su 
maravilloso Elixir. V u é l v e l a juventud y el vigor de los años juveniles y 
perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios de otros preparados similares. 
E s al niismo tiempo, tónico estomacal y de gran reforzante. E L I X I R 
DONNATTI deja sentir sus efectos desde las primeras dosis. Un frasco 
El ixir DONNATTI, 7 pesetas. 
Casa central: Roma, Vía Lombarda, 35 
' SUCURSAL E N ESPAÑA: Boquería, ni'im. 47, Farmacia Hispano-Ame-
ricana, donde facilitarán, gratuitamente, folletos, consultas y cuantos datos 
se deseen.—BARCELONA. 
V E N T A E N MADRID: Duran (S. en C ) ; Depósitos generales: En B I L -
B A O , Barandiarán y Comp.a; En G A L I C I A , Ricardo Bermejo, Santiago de 
Compostela; y en SANTANDER, Pérez del Molino y Compañía, Plaza de 
las Escuel 'as/Droguería. * 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o * b ' " ' e d e 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caída del pelo 3 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa qua ataca a la 
raíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos íavorece la salida deí 
pelo, resultando é$fe sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidí! 
siempre todo b'uon tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello 
presclndüendo de las de más virtudes ,que tap justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6,0^ pesetas; L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
ge vende en Santander fn la droguería de IV.rez del Molino y Compañía. 
PASEO D E P E R E D A 
(Entrada por CalJeróa, 2i 
M a q u i n a r í a y m a t e r i a s e l é c t r i c o . 
É q u i p a m í e n t o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
S Q T U F A S E L E C T R I C A S , n o v e d a d , d e 0 ' 1 5 c é n t i m o s 
d e c o n s u m o p o r h o r a . 
I N S T A L A C I O N D E L U Z Y 
REPARACION DE MOTORES 
Q U E 
m a r c a L A V A C A A M A R I L L A m e | o r . 
c 
B e c e d o , 11 
Venta de marcos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y surtido muy variado en marcos de diferentes for-
mas y estilos. 
R R E C í O S R I J O S M U Y V E N T A J O S O S 
No comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta casa. 
BECEDO, 11 (en el mismo iooal quo ocnpa la exposición de fotografías de LOS ITALIANOS 
Salidofí: « M a r í a 
(".¡.¡''MI. rn lustre. 
'•Cabo S'acratif)), 
carga í-vonnal. 
«Cabo Nao», pa ra Ferro] „, 
«Ciudad do Cádiz», p a ^ l i l 
con faoin:. " ' IN 
" i C u : r í a » , para Bilbao 
«Sl ivho». t w - a Gijón, , „ „ j J 
«Tch^bíxrg)), pa ra FiiJbao rm, > 
cu ' l i án ' , ; t o , ' 11 ni 
Lók veiebm «San. Andrés.,, 
n \nn, con niadei a,, y. «Oc-tiu,!, J | 
Sal) Seba.sl ian, en lastre. "' I" 
Mareas nai-a u 
Pli aniares: do la niafuuia :P 
Eij23j de ISÍ taiíde, a bis, 5,40 ' ' a'. 
Bajamares:- de l a innriain, 
11,41.. 11 I 
N o t a s d i v e r s a ^ 
M a t a d é r o . -
,iy 1-: 
' '•' •"^V'ire®," 28; UKtin.,^ .J 
' ' •'' ' bilogi liiiioi' f 
'ty¿.vácé, 2 0 ; COTÍ ifiicsa de 2 0 0 } 
a, con p, a0 &j 
CaínfetdS., 1(:; coiri pi se, de m 
La Caridad de Santander—RI « 
viiTiiierito d(d Aisilo en el día de -ZJ 
toé el siguiionte: 
C I - U I M I M S d i a t r i lmídas , C88i 
Asilados que quedan en el día A 
hoy, 139. ^ d 
íli •y, a (bi.s l i r a y ni odia, sé rtffl 
ixv.i l'i],¡!i,i6ri en ríl' SÍHI.VU toiiifo^ 
" " • ¡ nra o / !o ai da l ^ t o \ 
R • u . 1, . ' i : ' ; ! . 
\ ^ VVVVVVVVVV̂ \AAAAAAAÂ  VVVV'VVVVV'VVAAt \ u u J 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
Sociedad de Riníor'es.—Esta Socit 
dad c e l e b r a r á j u n t a gcnoraJ. ¿xlnaoi 
dina.ria el lunes, d í a 28, a, las sois \ 
la tiardé: 
Ro r-.irga la roas p u n í u n í agiíteo^ 
WWVWW V\A.VV WVVVVX'VAAaAO'WtVVVVVVvviA 
DE L A «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s ] 
MA1>RID, 20.—La «íbi.ceta» pnMia 
hoy, ontire otras, das siguientes dî  
| pcsuMon.':-: 
Ds Guerra. 
Reales ó r d e n e s dispnniéndo 
SQa.n devui?il:1i;i.s. a, -los iiadividuos m 
yo indica, las cantidades quo depffl 
para, roducir ol t\'.\miio (km 
viudo !e¡n filias, 
De Foir .cnío . 
R«9il orden disipohieaiido quo 53 pu-J 
lül'iiqir.u Pa 1 •'• h'i.Vi do «..is í-in'Vliciil 
pr sitiados por la guardia civil en I 
CU! ái& de- la r¡(|.u:'7,a fOliestAl, i|l 
rauL-c «l paíiiMÍo mee de febrero. 
Do Hacienda. 
L i - r - D C Í Ó M , gK-.n.-r-.r-a 1 .<?'•• la. Deuda y| 
Olniis.-'S pas ivas .—Rickic ión de lás ib 
ciaran-ii;'ne3 d- d-'i-••o.u.-s pasivos H| 
fl'-'-is dur fa i t^ la ú l t ima quine.ÜU 0 
ili.rii'iiiibi'e (i'.-.l pasado año , 
VVVVVVVVMAÔAAA VVVVV̂VVVVVVAÔ Â̂VVVVW»» I 
ALQUILER, CERRADOS, DE GRAN 
LUJO Y PARA TURISMO : : SIEMPRE 
COCHES DISPUESTOS PARA SALIR 
CSapage Caniral: G. Espartero, 19 ¡ tel . 813 : Santander 
SANCHEZ.—Correo. 8.—Teléf. 3-27 
•V V vvx-vvvvvvvvx v\ wwvvvvwvv\vvv\\vwvu\ wW| 
E s p e c t á c u l o s 
f o t ó g r a f o 
Fafacio d e l Club de Regats^.-SANlTAHDER 
Primera casa en postales y amplíacaones 
S u c e s o s 
Carretero denunciado. 
L a ( iui i i -dki i i i i in ic ip ; . ] iáÍGnÚTteití 
a\ ' i - al caii-rob'ro Miü.nméil (lifiiiidn, 
giik-iu íli! dfeaeáfi^ar 'éi Míh-h (pie githi 
ba, ien la. eáJ|b d I Ar . - i l l lli-n, puso 
Safe? br.- ila. ai iiia, inl -re p l in ido Rl 
tr;in>'it(i. 
Caballerías abandonadas. 
NfÍLTÍUieil Sien a; \ miña, ('! ll rS:i luliih;-
ofe ífie .pin- ou.-.iuin'.i:,- íi -¡¡ir aban-
i!,.!da«- líos cab:i.ll " r ías on ed Sardi-
11 M"' ' g^rti i r á n 'ét\ Uis j a r d i -
mai ;.d!0 • I^íus Briíiífó; ^éírbnc^iidbld'S: 
' Chicos denunciado!,. 
Los btiicdis Roberto f b i i . í a . José 
(Üil, J e s ú s Mar ino y JOÍHÍS 1): go, Lti-
yaiiído -con u.na ip;,li:.!;i ae^á" tarde, en 
Ja, ca.lL' défl R ú b i a . roiiipie.i.Mi ua 
bri'StdJ del enuiereio de Qoti FMI* : I \ \ ) 
Ibi.rl; '! &. 
pQffi 01} ( Í I M I I Ü K ¡:á.dÓá par la C-itar-
día inu i i i c ipaL , 
L G pagaron. 
A l a una do ila nn.iiraií-ada díi a.yei 
011 ¡lia" ¿a l i e dio d i í e^ lá ; lo -pop,-••••ai 1 
Hiamóñ Caintalla, |n lalu.c ióndei!^ m í a 
o r o s i ó n con tusiva en ' Ja partí,- pnie.--
a-ioi- d? la, rcgii 'm inia'ai* d j r , nba . 
F u é - c u r a d o en. la Oasa de .Socoi-ro. 
Se cae por la e:calera. 
íiíl ir. I ' i rars" átipteuie a m do-uikii.liu, 
calle dio Ruainemn-, pxwñierp - 1 . cuar-
to ipiso, . C á n d i d o Zug-azagoit.ia, do 
tiwinta. y dos a ñ e s . p in to r , tuvo la 
dl( SglPHiciá de 1 .'.sba,1 11, . ( • MID y 
ca.u^iinldii'afi iGiTOtóisli/éÍTiJas \ a vvaw o'u 
ani;l>a.s rodil las y en la PQgiOn frontal . 
Accidehíes de! trabajo. 
Tirabajianido ayor on la d ' eai - a de 
parixóli diEil vaper "María,-' Ja Gibiiara 
M a ' i l i l ' Oilabb1, dé l l . ' in ta . y O&la0 
a ñ o s , sfe odílisó Ja áté^umíiin l i^ániéri 
tosa d ' l dedo puigar de la inano iz-
qu¡ , i-da. 
Gran Gasino del sardinero-HoyJ 
diauiiigo. a Iris cinco de la tarde, P1* 
iH-niatbgt'a.ro: «l.os labe. -• del aii*l 
inba e-a nt í.~¡iiia políc ubi, 011. Cttwfl 
laiih.--. Var i e t é s : Nina. Snlhos, j 
cinl i is i ; ! . Tiré ibi i isai l t . 
Tpairn perpria: Emnresa F ^ 8 - ' 
Cv lnpañ ía A' , a iza..-Hoy, (l«milifl|l 
:a b | , i naíi-o naaios ciiarb», ^ 
Guardia en la Casa ds Socorro. • eider de Ipenv-w; a be. <cis y 
DciSlde la una de la larde' de bav. y diez v cuarto, « L a Máscara dedf 
ña&ta vgmi lióra de m a ñ a n a , les niá d i m í t s Wánco©»»; 
'l1"'-' r ' Q "íi" ta ni i ! a, y L i z i n v a l - i - sa la Narbón. A bo- einc. V 
de >• cil ipmcticant^ s e ñ o r Jfílesiafl, y j media. «Moilal. ano-nslia... 
P—-^1r>n Ní»H>vSn.—D.'-sd". ^ d.e 111, Mían y ,a pnsido bw ntó'diicw 
iu > •1 T i ^ i i M | | a - y Don y d \,viu C v incd'a,' <cLa tierra, ínand 
• V E 3 W X > O 
una oa.sa do reciente construís ^ 
de biicpií^g, n i e r c a n c í a s , incendios, i n - i j d a n l a , baja y con cua,drft--t 
dividua.le-:, re.-ipoiis.-ilMlida.d c i v i l , ' otc^ í " 
Compaf i í a s N a c í o n a l o s y Exli-anje-
ras. 
V I A L HIJOS 
Muelle, número "J.-Telefono 58. 
'vvV*WVl'VVVVVVVV\/VVVVVW>/VVVVVV̂  
S e c c i ó n m a r í t i m a 
diento, situada on l a Alber id». CJI a 
minina carrel<Ma. 
Informarán en esta Administ',ac 
E l «Legazpi», 
I edenle de i\lanila. y esiailas', 
foritíeo ay(a- en inn .-lro puesto Ól 1 ra.s-
a t l á u t i c o ó spaño l «Jiegazpi)). 
Este buque dcsenilairc-i'j un pa.saje-
U ' ro y coniienzó l a descarga de 8.000 tei-
cioa de taba ce . 
Movimiento de buques. 
;Durante el d í a do ayer imbo en 
nne.-tro puerto el ;sigiiiento moviinien 
to de buques entrad O Í ! y salidos: 
Eniraidos: "íaibo Sacra t i f» , espn-
ño l . procedente de Gijón; con carga 
genera l 
«Cabo Xao», e s p a ñ o l de Bilbao, con 
carga gcneraJ. 
«Legazpi», espafiol, de Mani la , con 
tabaco. 
«•\biria. IVIcrcétjjeis^», e s p a ñ o l , de San 
Esteban, con cárbóní 
«Toñ ín Garc ía» , de Riliadeo, con 
ganado. 
L O Í > Veleros e s p a ñ o l e s « P u e n t e de 
la Vega», de Ciijón. con c a r b ó n , y 
«Pepe», do ídem, con id. 
Zumo de n v a « 
fermentar, b 1̂ I 
c ioso refresco. 






cétera. l ^ l f 
niños. En Colmados y Ultramarinos. 
A. J . y S. ESCOFET—TARRAG0NA_ 
/gente: G. ülacla, Cslzaías Altas, 7.-SáIiTAPi 
r i . o y o . 1 t y 
ftRAN CAFE HVBESTAURANT 
ittp»clalidad en bodas, banquetMi 
HABITACIONSS 
tt»rvlclo a la carta y por enl>̂ •rt0, 
eSUOISOR D I PEDRO SA^ MART ^ 
Especialidad en winog mctnc09 dgep 
Nava, ManzaniRa y VaJ(leu)efia3-'' . 
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DE M A R Z O D E 1 9 2 1 . E L . ' R U E B U O C A l M T A B R O A Ñ Ü V l l l . - P A G I K ' A 7 , 
u r i n a r i a s , 
i m p u r e z a s d e l a s a n g r e . 
fe 
i 
Bzsía tís suíri? Inúíilmeníe de dichas enferme-
dades gracias al marauilloso descubrimienío 
de los 
« o t o s d e l D r . S o i v r é 
B L E N O R R A G I A (purgaciones) en todas sus manifes-
taciones; U R E T I U T I S , f ' S E S T A Í P I T I S , OÎ Ol'lTIS, C I S T I -
j;-Tis, G O T A M I L I T A U , etc., del hombre, y Y I M . V I T I S , V A O I . M T I S , M E T R I T I S , I Í I Í E -
I I Í I T I S , ciS'J I T I S , A N E X I T I S , KLü.ios, etc', de la mujer, por c rónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmen.e con los OACHETS DEL* DOCTOR 
,. aOlVlíK. Loa eií'ftíl'mós se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
"buj ías , etc., tan peligroso siempre y qu« necesitan la presencia del médico 
die so entera de su en fe rmedad .—VESTA : CINCO I » B S B T A S ; C A J A . 
U m p i í r g z a s d e l a s a n g r e : S J T ^ T ^ Z ^ 
glernas), &;ÍIU¡'CÍONI';S K S C R O Í - U I . O S A S , E R I T E M A S , A C N É , U R T I C A R I A , etc., enfer-
medad e-; que tienen por causa humoreá , vicios o infecciones de la sangre, 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto v radicalmente con las 
f ihUOUAS D E P Ü I U T I V A S D E L DR. SOIVRE, que son la medicac ión 
depurativa idea! y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las ene rg í a s del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las ú lceras , llagas, granos, forúnculos , 
frtjpuración de las mucosas, ca ída del cabello, in.'lamaciones en general, 
etc., quedando lá piel l impia y regenerada, el cabello bri l lante y copioso, 
no dejando en el organismo huellas del pasado. V E N T A : CINCO ptas. frasco. 
Í Í P h Ü M ^ d n í J T W l n C J f I M P O T E N C I A (falta de vigor sexual), P O L U -
. JÜljllj ' iikliiUíi k W í Ul l íDÍX, C I O N E S N O C T U R N A S , E S I ' E K M A T O R R E A (pérdi -
das seminales), C A N S A N C I O M E N T A L , P É R D I D A D E M E M O R I A , D O L O R D E C A B E Z A , 
VÉÜlTíiÓS, D E B I L I D A D -MUSCULAR, F A T I G A C O R P O R A L , TE.MRLOltKS, P A L P I T A C I O -
N E S . TJJ V S T O R N O S N E R V I O S O S D E L A M U J E R y todas las maui fes tac ionés de Ja 
jiEUR̂hTKNiA o agotamiento nervioso, por' qrOnfbas y rebeldes que sean, se 
cmr.n pronto y radicalmente con las GRAGEAS PoTEN'CIALES' DEL DOC-
TO ü SUÍ\rRE. -Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
¿érebro, m é d u l a y todo el sistema nervioso, indicadas esijocialmente a los 
: agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años, para re-
jjüperar ín tegramenfé todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejiv., sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la e d a d . — V E T T A : 
• CINCO P E S E T A S F R A S C O . 
D E P Ó S I T O K N Ü A R C E L O N A : J. Vilador, Rambla de Cataluña, 36.—VENTA 
F..\ SANTANDER: ¡fres. Pérez, del Molino y C.a, Wad-Rás , 1 y 3, y principa-
rles farmacias do España , Portugal y Amér icas . 
S D 
Su c a p i í á n , don Cr i s tóba l Morales. 
mmlf l r r i r ln pasaje de todas.clases y carga oon destino a l a Habana y 
P R E C I O D E L PASAJE EN TERCERA O R D I N A R I A 
. Para Habana, 550 pesetas, m á s 20 de ijnipuestO'S. 
I Para Ve ra cruz, 573 pesetas, m á s 15 do impuestos. 
'El din M) de abr i l , a las 
que dej» R j i i t im;v iK- i a s -e l vapor — _ 
pío eé pu-
i M'lViciOS 
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K , E l día : ' l <!.• marzo, a las nueve de la i m i ñ a i m , s a l d r á de-Saii iander, 
B l V o coni iiuíi/iicias, el vapor 
'para t ransbordar en. Cádiz a l 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B Ó N 
l i e s a l d r á d.- aquel puerto el d ía 7 de ab r i l , adiniru udo paisaje ú i todas 
$lii£v i b - i i n o a Montevideo y Buenos Aires. 
| P a r a m a s iniorméSi dir igirse a sus Consignatarios en Santander, M-
llores HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Paseo de Pereda, 38, 
Aperlado n ú m e r o fi.—TeléfOtíiO fi3. 
cuatro ü é ü c e s 
p a r a H y y f i n u m m 
I P R O X I M A S S A L I D A S 
" I T ^ S * ^ TÜ'V, ar i -m^ ê k. s¡¿ltlyá de eéíe puerto hacia el díli 10 do 
• El vapor * " iL&a<iB .a . *J .J . abri l , eon destino a los puertos de HA-
VEllACRUZ v TAMPICO, admitiendo pasajeros para todas las clases y 
p r g a goneral. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a 
loa pasajeros para Habana y Veracruz, dir igirse a los consignatarios de 
Coro.pañia, en Santander, s e ñ o r e s 
H I J O S . P a s e o d e P e r e d a , 2 5 , b a j o * i T e l . 5 8 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
Callo de San José , n ú m e r o 7,b»]c. 
toda ciase de muebles osados, CASA 
M A R T I N E Z ; paga m á s que nadie. I 
JIJAN D E H E R R E R A . 2—Teléí,, S«» 
Procedente de una importau'fc casa, 
se l i qu idan i m i n i d a d de cuadros y 
ofras c inl igüedaúés , . a precios increi-' 
bles. 
V E L A S C O , número 17. 
Sólo por u n mes. 
Se reforman y vuelven fracs, 
smoldns, gabardinas y unifor-
mes; perfección y "economía. 
Vuélvense trajes' y gabanefr 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, núipero 12, SEGUNDO 
Usencia de los M m m k m \ if M M 
Alquiler de automóvi les . 
Jaulas independientes y disponibles. 
Servicio permanente y a dcmicilio. 
Venta de automóvi les nuevos 
y de ocas ión . 
M&THI8,10 B, P., coups, nueve 17.000 pesetas. 
MSUCEDES, 16145, sin yálvu'as, cabrioleí, 25.00 
BíSZ, 8¡20 H. P. Llmoiisine, 6 asientos, 23.000. 
Camión BE8LIET, 4 toneladas, 14.500. 
Omnibus FIAT, F. 2.-12 asientos, 20.000. 
SAN F i ' . ü X A N D O , 2 - T E L . ü-16' 
S A N T A N D E R - S A N S E B A S T I A N 
Despachos r á p i d o s al por mayor , 
Ventas al detall en el Depós i to . 
Ofífina: CastaSar, O. Teléfono f7« 
Dopóajlo: M a ü a ñ o . Teléfono 20S. 
' E l día. 29 de mtiTZo' s a l d r á 'de Sántandei*—salvo cóniingencia»—él '- vapor 
A . X J ^ F " o w s ^ o • • ^ s : I J : J: 
Su capi íán , don Francisco Corbcío. 
admit iendo pasajes de todas clases v carga con destino a NE' .V-YOHK y. 
I1AI1ANA. 
Para infomies de precios y d n n á condiciones de pasajes, d i r ig i rse a 
sus Consignatarios en S a n l a r u í e r , señores HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y 
COMPAÑIA, Paseo 6e Pereda, 3R.—At>aria«ib. nwmer.-» 6.—Teléfono, 6». 
. _ — . J 1 <l 
r a p i a o y m m m m m m m m m a 
' S a l d r á de este puerto lijo el día ;'S de marzo el mngn ínco vapor es-
pañol 
1 3 O í 
de 18..400 toneladas, admitiendo carga y pasajeros de lu jo , primera, Mí* 
j u n d a , segunda económica y tercera para Hala-.na. 
Pa ra solicitar toda clase de í n f o n n e s d i r ig i r sa a l Agente general en f l 
Norte 
D O I M F R A N C 1 3 Q © G A R O I A 
Wai?-Rás, 3. principfll.—Annrfadn 38.—SANTANDER 
(electrólisis) . D e s a p a r i c i ó n para siem-
pre del pelo y vello. 
Carbajal , 2," duplicado, de 12 a 1 . 
P . L L A M A 
E L D E S E N G A Ñ O 
C a r b ó n superior, a 4, 4,50 y 5 pe 
setas los 40 UjíiOB. 
Servicio a domicilio. V A R G A S , 7. 
Nu se puede desaiender esta Jndlspo lición sin exponerí-e a jaquecas, almorr»' 
as, vahídos', nerviosidad y otras' ¡con ŝ is non cias. Urge a ta j a r í a a tiempo, .antes-de 
qxíe se convierta en graves enfermedades. Lós p0lVü.é ree- lavüdnrpR de RINCON 
con el remedio tan sencillo como seguro pyra combaiir. s'.-::.¡n lo nene (leinoMrado 
en los 25 ' años de éxito crecienle, regulariztmdo perfecianieme el ejercicio de las 
lúnciones naturales «-'el vientre. Nó recomcen rival en su benignidad y eficacia. Pí« 
flanse prospectos ai autor M. RiNCOM* 1:¡t«acia.--l>i!;B.-\0. 
CJ, -.Tpníiü pti Santorijnr P?I la drnímpría I1P P̂rpv: dol Molino v, r.nmpnfií*. 
O 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de eson-
ia de anís. Sustituye ] con gran ven-
aja al bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal do CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos , 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—Van Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
De Tcnt* en las principales farmacias de Espaí ís . 
SANTANDER: Pérez del Molino y Oompsiflía 
t y 
í e l é í ^ i 
K O L L A N D A M E R I C A U N E 
V a p o r e s c o n r e o s h o l a n d e s e s 
irvido m m \ y U o M U M ñ M a [iitia. M í m y Estados Qüidos 
a 15 céníimc® kilo. San José, 9 . — E L 
B R A S I L ; 
a c i e g a s 
n i c u r a r á s u e s t r e ñ i r t í i s n t o c o n p u r g a n t e s q u o 
i r r i t a n i n t e s t i n o y s o n d e e f e c t o p a s t e r a 
e s u n l a x a n t e d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u © 
n o c a u s a m o l e s t i a s y o d u c á ' e J v i e n í r o , 
e á s o s t u m b r á w j o l é a fu fKi ion f i i ' l o d o s l o s tíiaa 
''ía ' l í de abril saldrá el vapor MAARTENSDIJK. 
Admitiendo carga, áin trasbordo, para los puertos do HABANA, SANTIAGO 
CUBA, 01ENPÜFOOS, VERACKUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEAN8. 
Para folicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
& I r a n f i i s w G a r d a , W a d - R á s l p r a L - A p a r t a d o d 8 . - T e I é L 3 - 3 5 . « S a n t a a d c r 
SA DtS TALLAR. BISELAR V RESTAURAR TODA OLASE D« LUMAO. 
H*PE¿0$ m LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DZSEA—CUADROS IERA* 
BADOS Y . MOLDURA» DEL PAIb Y EXTRANJERAS. 
r m - m O i te m t l m f a nihifero 4. T i l . 8-23, Fábu ic» ; C i ^ j a s í í a i . ift 
Cueumiilo por las Goiapañías de los í e r rocar l l e s dsi Norte de España , ü* 
í í d l a del Campo a Zamora y Orense a Vigo, dn Salamanca a. la frontera por-
tuguesa y otras. Empresas de. ferr.ocarrüc:-. .y tranvías, da vapor. Marina d« 
Guerra y Arsenales del Estado, Compañía T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas' d« 
aavegación, nacióles y extranjeras. Doclarados similares a l Cardi^f por «i Al 
olrantazgo por tugués. 
Carbones áe vapor.—Menadu* para Iragua*. Aglomerado».—GnJts p&s#, M O * 
Se afilan hojas (Wllette, a diez cón-^ 
timos. Tal ler de vaciado. Plaza Vicj-»-
""• i i r "* 
ftírcSce co iminumivgra tu j í ames ' J t e a to-
dos los qúe sufren de: iienrü^.teni;!, 
d e b i ü d n d ' g . - n e r a l vérf-igfis, reuma, es-
tSmago, i i i . i l i tes, t¿si.s, aiSiftitj neur;iJ-
gjas y enTermedades uerviusa^, un rc-
raédio ¡-vjiu'illo, verdnn -r;! rndrí ivi l la 
cura t iva , dé ivr\i l; ^; , ' so.t^>r&T¿áen-
tes, que n i i a oaisuialiidiád l'e. íhizo ct>-. 
nocen Gunaida jiLTsniKMiie'uie, a^í cu-
nu» niinierosjo-R enfermos, ctpspuéa de 
usar en vano todos los iin".dicnnieid>is 
preronizados, hoy, en ivct'ime.imienLO 
etiemp y como drber de .(UHicienv;i:i, 
li. 'ic" esi:i. níá-ipación, cuyo proíróstío 
puna.imMile Uunia-i i i lano. ¡eS la (•< MI se-
cuencia, dis í i n wvln.—Dirigirse úni<-a-
niíerite ptH" ése i í t p a d o ñ a Carmen V. 
B. Ga rc í a , S a l m e r ó n , PoT.--Sarcelona. 
I i . 
M S D E L O 21 
i 'ara m á s infermes. d i r ig i rse a E. 
A l i j a . Navaje.d.i. ."'Santa.üd.'r), emplea-
do de-la Casa Clevoluncl. 
Uapores correos ingleses * 
Para la P n i ü c e ' y .l.iv>-r|MMd. s a l d r á 
dé Santander el ;d did enn iente el 
rftaSTiííijco vai'ioi' dó dos bé l icés 
A d m i t e pdíyije^úB de pr imera , .se-
guñdí i y tercera cfáse. Pai.-i inídyinéa 
d < i''v. i i : . - '" a sus c eisiíri!;'; n - i . is en San-
taruler, Sres.. H\¡vs cíe Basíci-rccí iea, 
Pausen de Pi i . ' d . i , 6. 
ahiiai ••-iiAs.. ñy 
liiíís. en. i siii, 
'aetalúrgicos y dumóstlcos, 
HAg^ns» los peuiilos a l» 
f a r a otros í n í o r m e s y precios dirigirse a las oílcinao de ia . 
fsl&yo, 5. Barcelona, o a sus agentes en MAHMIP, don R a m ó n lu-pcig. A* 
fonso X I I , 01.—SANTANDFJR. seño re s H'ijqs» £Í6 Angel Pérez -y Compafila.— 
SIION y AVILES., « ren to» de la Só.cl9tí»(l l í n l l e ra Eüpafiola.—VALFNCIA, «o* 
t»fft»i Toral, 1 
l s i O G í * £ c i a c j H u l l e r a E i s p a ñ o J s 
ANTISARNÍC' i/i'A} 
la cura P Í O bató 
Venía.: señorés l'et: 7. 
paiha. y Diit% \ 
Sus tuniip'eii'!1 > res 
í, 0.i'(í<;lun 3, ¡' 
qui 
anea. 15. 
a». F . e* 
EN SEGUNDA P L A M 
El mitin de estudiantes CMD'ÍCOS. 
X > I ^ O . X O X > E 3 X a . i 3 L J M C A W A J X T A 
E L MOMENTO POLITICO 
E l i n f a n t e d o n C a r l o s e s 
n o m b r a d o c a p i t á n g e n e r a l 
d e A n d a l u c í a . 
• t O 1 3 O 
vvvvvv\\\vvv\AAA/vvwvvv^A'VVVvvvvv\^aaa^^^ 
i c í e t o o . 
Consejo aplazado. 
M A D R I D , 26—Ha sido a.plazado 
h^sta el lunes el Consejo de minis-
troo que d e b í a haberse celebrado eŝ  
t a tarde en el domic i l io del s e ñ o r 
Allendcsalazar. 
As í l o m a n i f e s t ó al m e d i o d í a el m i -
n i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n a los perio* 
dijstas. 
L a noiticia de este aplazamiento ha 
"dado l u g a r a que se e s t é n haciendo 
111 u úhos comentarios. 
Se a^&gpra que siguen la® discre-
)iaiiciiijs entro: los i i i i i i i s t ros , y que 
eso, unido a l a ac tuac ión , del gober-
nador c i v i l de Barcelona, s e ñ o r Mar-
t ínez Anido, l ia mot ivado el aplaza-
Jnienlo do l a r e u n i ó n min i s t e r i a l . 
. E l conde de Bu ga l la l ha man i f esta-
do que. ( I aj;iazaiii,¡onto no tema rela-
c ión alg-una. con las supuestas dife-
rencias pclLticar"', que no existen, s i -
no qaie- era. debido a que algunos m i -
nis t ros no t e n í a n u l t i m a d a l a l abo i 
que han de l levar al Consejo. 
Esta expUcación no ha satisfecbo 
l a curiosidad p ú b l i c a . 
Por C'(ÍQ mo t ivo el o.plaznniionto del 
Consejo sigue siendo el tema obligado 
de las conversaciones en los C í r cu los 
y P e ñ a s pol í t ieds . 
E n Gobernación, 
I^os peri,odi.sta,s que hacen i n for-
m a c i ó n en el Ministei ' io dé l a GObftr-
naci('>n, dieron, esta i t i a ñ a n a las ixru-
cia,» al i n i i i i s l r o por Inibej- í i i cnd ido 
a Isus peticiones, poniendo1 en l iber tad 
a los eseritores que se íhn.llaban deto-
nidos a, consecuencia . del atentado 
cometida contra á s e ñ o r Dato. 
El min i s t ro r e s p o n d i ó qne l a mej l i -
ída obedec í a a lap reiteradas ó r d e n e s 
que tiene dadas pa ra que no se de 
moren esita clase de expedientes, e 
i n s i s t i ó en que viene t rabajando por 
reduc i r en todo lo posible el n ú m e r o 
de detenidos por diisposición guber-
na t iva . 
D i jo de?j]3Uétc) que a l g ú n pe r iód i co 
le h a b í a a t r i b u i d o l a d e c l a r a c i ó n de 
que y a no e x i s t í a n i n g ú n detenido 
por dicha causa. 
Esto no es cierto; lo que di jo es 
que h a b í a recibido numerosats cartas, 
y telegramas de diversos gobernado-
res p ;n l i e ; i á n d ü ! e que, cumpliendo 
sus ('•'•(lories pie h a b í a n revisado los 
expedientes de los detenidos, siendo 
pueistos en l iber tad muchos de és tos . 
Así l ia ceniTido que en Cádiz y en 
a lguna o t r a p rov inc ia no quede n i u n 
eolo deíenidí) gnhernntivn, y en Bar-
celona y otras pnbladones su n ú m e r o 
se ha, reducido neta lilemente. 
I n s i s t i ó t a m b i é n en que merced a 
sujs ó r d e n e s se han l imi tado m u c h í s i -
m o bis cMidii ' .cioncs o rd ina r i a s de 
•detenides, las (Minies, a ser posible, 
(se h a r á n por fe r rocar r i l . 
Citó el caso do tros sindicalistas de 
tenidos en l í i o t i n to , que han sido con 
ducides a M a d r i d por ' f e r roca rn l . 
Qu i tó impor tanc ia a una, conferen-
c ia celebra.da ayei- por los iseñores L a 
Cierva y Allendesalazar, y que b n b í a 
dado luga r a co'mlentariúis por parte 
de .•ilanncsi pcrióílicO'S. 
A ñ a d i ó el conde que él t a m b i é n ha-
bí;! enuferenciado ayer con el jefe del ' 
Gobierno para cambiar impresiones 
sobre asuntcis de su ' departamento, 
siendo é s t a l a p r i m e r a vez que lo .ini-
c ia desde que el s eño r Allendesalazar 
fué nonibrado presidente del Consejo. 
Manifcisitó d e s p u é s que el Gobierno 
no t e n í a noticias de que al í jún dipu-
tado de l a extrema, izquierda se pro-
' } í o n g a plantear en el Congreso un 
debate acerca de las relaciones del 
Gobierno con e l - general M a r t í n e z 
Anido . 
Croe que se t r a t a de u n a f a n t a s í a 
pcr iodÁst ica; pero tanto se viene ba-
blando de ella, que nada t e n d r í a de 
p a r t i c u l a r que a l g ú n diputado aca-
base por recogerla. 
Por úi t inn) c o m e n t ó la, ac t i tud que 
se atr ibuye a l pa r t ido l ibera l . 
Dijo, que no cree qne su ¡ i r isa por 
escalar od Poder sea tan ta como pa-
ra, acordarlo en l a p r i m e r a r e u n i ó n 
que cetebren. 
Un p:MÍeilis(a le dijO que lo que tra 
tan por ahora los l iberales é¡s de ga-
n a r la vo lun tad del p a í s . 
Eso^-con tes tó .el mlniMtro-^-se gana 
lenlamente y para ello no pueden ha-
icerse viaies en trenc?; r á p i d o s . 
E l infante don Car'os. 
Su Majestad el Ib y ha firmado htoy 
un. decreto nombra "do c a o i l á n gene-
r a l de A n d a l u c í a a l infante don, Car-
los. 
Cf>nf-rc"cin,í en caca de! proridenío. 
Esta tarde acudieron a rasa, del 
s e ñ o r AJleriíli^flailáaair li¡é miinisilro« do 
•Guací"!..'y • .T'ust.ícki. y Miartiva. T a m b i é n 
e^trtivLaron diefnmés los de Go l^ rnn -
c ión y de hi. Cuom'a, confnwic iando 
par s iparado con el presidente. 
Pairecie senr quie estas entrevistas es-
t á n rciliaciomMlaiS Óúm la, ac t i tud en 
q u é se h a colocado e l ' gobe rnado r d e 
líarceloiKi, sjeñor M a r t í n e z Anido , 
quieai e s t á diisipuesito ,a d i m i t i r su cai-
go en ed.caso de que no se le pe rmi t a 
lejierdeide coai g r an l i be r t ad de acc ión , 
l a p o l í t i c a social, 
, , i . -MI :'i(k'sailiazair esitá bus-
cando u n a so luc ión a este asunto. • 
E l programa parlamentario del Go-
bierno. 
Tannbdén ha . v is i tado al j e f e del 
Gobierno ol_ s e ñ o r S á n c h e z Guerra, 
qu ien esituivó c o n i v e r G i a n d o com e l pce-
isiidonte aoeirca d e l p rog rama par! i -
nuentario del d í a 29. , 
- E l s e ñ o r AJbv-.desailaz-ar tiene "el 
p r o p ó s i t o de que e i Gobierno se pro-
sante p r imero en el Senado y deisipués 
e n el Congreso. 
Anuncfio de intercjclsciones. 
E l p r o i s i d o n t i O del Ccmp-eiso ha reci-
bido ya, aviso de var ios diputados, 
diciendo efue tienen el p r o p ó s i t o de 
ptlant ar detkálfes po l í t i cos basados 
•on pregi'ari ,as o iníeaipelaciones , pero 
lia si a ahora "nadie ha tomado l a 'mí 
c ia t i \ ; ! . • • 
Mani ies íac iones de Melquíades Ailva-
rez. 
E l jefe de los ne>formisia<; estuvo 
hoy en el Congaieso paira enterarse (]" 
véiCiois a s-i vitos (»TaliáoíOin,8.dni^ cola la, 
Gonusión de Gotoieamp in ter ior . 
Les [icrii, disitas, al vejré , se apre-
gUBarop a inlte'nmganle acerca, die la 
con ic ien t ra ic ión de fuicr'zas afmes de 
lia izquierdia. 
Don ?v':ei(|niiadei9 d i j o q u e h a b í a 
•comierenciado con al n n a r q u é s d e A l -
(hiuicemas, coar.viniiendo con él en In 
n^ecsi dar! de q u e es prraciso resolver 
los .problemas q u e k s t e r e s á n a;l p a í s 
y que es rK^cesario dessinvolver una 
politioa- miuy^ lib-^r^1, ar/ieraamante 
aAanzada y q u e es té basada n o en 
las palabras, sino e n los badhois; una 
p o l í t i c a que pe rmi ta ílefe^r ha-srta la 
av-ifonna die üiá Conisititución . y que 
abarque los miayCires progreses so-
ciales, e n los que se r e f i e r e a l r ég i -
m e n de indust r ias y de trahajo, para 
•el me jo r desenvcjWimiento. 
Aña^lió don MiélquLades Aiviárez 
que el m a r q u é s de Ailibucemas habla 
evidionciado su paltn'iotismo y d,esi,n-
¡••n'-s y que por 10' tanto se' mostraba 
coaiforme o n g r an partie con su pro-
grama. 
Di jo t a m h i ó n que no hay qoe i n -
"1 
t u u m : 
—Voy a incautarme de es íos calcetines, porque huelen a Noble de u n modo atroz. 
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Por ú l t imo, se a r rojó al paso del tren E l c o r r e ó 
por la calle de Aragón, y t i n duda, por 
baber observado a tiempo el maquinista 
el p ropós i to de la joven, pa ró la m á q u i n a 
y la desesperada muchacha resu l tó ilesa. 
En su declaración ha imn'fentado que 
por disgustos do familia hab í a concebido 
ia idea dol suicidio. 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
i n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
Atentado contra un juez. 
E L FERROL, 26—lian sido encar-
celados (dos campesinos que coloca-
ron en , l a carretera u n p ino atrave-
sado, con objeto de que se d e s p e ñ a s e 
el a u t o m ó v i l que c o n d u c í a al juez de 
este par t ido, don José Zaragoza, que, 
con el secretario, regresaba de prac-
t icar unas diligencias., 
Faliocimiento de una religiosa. 
JAEN, 26.—Ayer falleció l a superio-
t n i t a r por abura, el p lantear cuestio- ' r a del Hospicio, sor Polonia Echeile. 
n. s que no ü e n e n u n a rea i idad v i v a Su entierro, efectuado esta m a ñ a n a , 
y que no tóeme r a z ó n de ser, p a m ello c:()1iSt,ituyó una .sentida ^mani fes tac ión 
sTÍa , iniiproipio de horahres patr iutas 
dispuestos a real izar u n a l a b o r de 
Gobierno. 
A ñ a d i ó t a m b i é n que ese programa 
puede real izar lo u n Gobierno fonna-
{Jo nur u n a cunc-Mi'-i'ación de fuerzas 
a í ines . 
En cuanto a los conservadoras, di -
jo que sólo pueden 9?r por ahora Ga-
biniétosj de conciili.aioi<')in y C T C C don 
MIsdiquiaidies ^llvairez que ñ o son con-
venientes en estos momentos los par-
l idus hisdéwtcos. 
Terniiiíió diiciendo, . con respeicto a 
l a coinsiliilnción del . Par lamento a.c-
Inal , qne n t n i l r a s óstn subsista sólo 
mi&dtó bal- ' -rsn dié (lobiernos de c-i.-
rác te)- in lc r ino . 
Regreso del s eño r ívTaura. 
H a jvyxn.i'ado de Santo Domingo de 
Silos ol ibnt'-e e.x pre«idp.ute de fCon-
!>-ii» (!,•! n i iinist n; s don Anton io 
Aburra. 
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Q U I E R E S U I C I D A R S E 
No acertó ni al tercer 
intento. 
I ! \ ÜCELONA, 26.—Ha sido denuncia-
do al Juzgado el suicidio frustrado de 
una joven llamada Concepción do la Ha-
ya, soltera, de 24 años , natural de Torre-
vieja. 
Con objeto de atentar contra su vida, j 
p r e t e n d i ó f omorar un revólver , pero el 
armero no so lo vend ió porque aquella I 
c a rec ía de la correspondiente licencia de 
de duelo. 
Cesión de negocio. 
; V A L E N C I A , 26—La C o m p a ñ í a ' de 
a lumbrado y calefacción Eugenio Le-
bón ba, vendido s u . f á b r i c a de electri-
c idad a l a C u n i p a ñ í a e l é d r i c a Valen 
ciana,, en ó.OíiO.tidii de pesetas, q u e d á n 
dose exclusivamente con e l negocio 
del gas. 
E n memoria de Toiosa Latour. 
V A L E N C I A , 36—La Junta dé Pro-
tecc ión a la Infancia ha acordado 
adqu i r i r nn retrato.del doctor"Toiosa 
l .atunr. i i isi | i irador de l a ley de Pro-
tecc ión a l a Infancia . 
Pclicips castigados. 
V A L E N C I A , 26—Por orden guber-
nativa ba sido destituido el guardia 
de SeLcnridad Pedro r .ui l r ígpez, y sus 
penséis de enipleo y sueldo durante 
u n mes dos agentes de Vig i l anc ia qui-
en l a madrugada de ayel' provocaron 
n n formidable e s c á n d a l o en un «bar» 
dé Galicia l legó por esta Otto Fomberg, direstor de dicha Oflciní 
V I L I A C A N A S , 3G.—Por h a b é r s e l e 
agolado la, gasolina, ha. tenido que 
a terr izar en, esta poblac ión u n bipla-
no m i l i t a r , piloteado por el coman-
dante de ¡Marina isrñor Ramos. 
t ina V0z apiMvisiniiado, r e a n u d ó el 
vuelo, con rumbo a A l c á z a r de San 
Juan. 
Hallazgo de un cadáver. 
V A L E N C I A , 26:—Én el pueblo de 
Corles de F a l l á s fué encontrado, en 
el fondo de u n pozo, el c a d á v e r de u n 
hombre. 
E x t r a í d o éste , se vió que era el del 
vecino Francisco H e r v á s , de ve in t i -
siete a ñ o s , que h a b í a deisaparecido de 
su dum¡cil io buce a l í n n o s d í a s . 
Se supone que se su ic idó . 
PEL ATENTADO CONTRA EL SfÑOa D¿T0 
El sombrero encontra-
do no es de Casanellas 
E r a n el producto de un robo. 
M A D R I D , 26—Lo® objetos encontra 
dos en unos deismionles de l a calle de 
Don ü a n i ó n de la, Cruz, no han per-
tenecido nunca a, l í a n i ó n Casanellas. 
Se ha coninrubado que p r o c e d í a n 
de u n robo, llevado a efecto en una 
casa de la callo dé Lista , h a b i é n d o l o s 
reconocido su propietario. 
L a terminación del sumario. 
T a n pronto como e l juez especial 
reciba los antecedentes penales de 
los procesados, da;rá por terminado 
el sumario y lo e l e v a r á a l a Audien-
c ia en. con su II a. 
Una broma de 530 pesetas. 
SECOV1A, 2(; —En un café se en-
c a i l ra.ban varios forasteros, y uno de 
ellos cotoíerizá a gscribrt inscirij)cioiies 
en el má rn io l de la, inn^a. 
U n a de las inscilpciones dec ía : 
conferencia de carác te r informativo, a la 
que asistieron en gran n ú m e r o cíicitles 
y suboficiales licenciados. 
Después de analizar detenidamente la 
actual s i tuación económica del país, v 
pasando a estudiar las posibilidades de 
trabajo y modro que se brindan en diver-
sos oficios y carreras, r e s u m i ó sus con-
se'03 <n las siguientes indicaciones,ava-
loradas con gran profusión de estadísli-
fas, ( o m i cumple a la transcendental 
miauciosi iad g e r m á n i c a : 
Kn la agricultura y profesiones deriva-
cas, las perspectivas de colocación fon 
Luenas, siempre que se posea la instruc-
ción especial adecuada. El exceso de as-
pirantes a profesiones académicas no de-
be ser considerado como gravo obstácu-
lo para elegirlas, pues es m á s bien cuan-
titativo q u j cualitativo; ancho campo 
ofrecen la teología, la medicina dental, 
la qu ímica y la electrotecnia. También en 
las profesiones manuales se ofrecenmnl-
t i tud de posibilidades: soldados de ofláo 
que fueron artesanos deben volver a ejer-
citarse y perfeccionarse en sus ocupacio-
nes anteriores. 
E l que quiera dedicarse al comercio 
debe tener, sobro todo, plena concienfia 
de la alta mis ión que le incumbe en tos 
tiempos presentes al comerciante ale-
mán. Habiendo disminuido la actividad 
de los Bancos, la coyuntura es poco fa-
vorable para prepararse técnicamente 
en ese sentido; por él contrario, repre-
sentaciones de todas clases y Compañías 
aseguradoras brindan abundante ocasión 
para ejercitarsa lucrativamente en ellas. 
E l conferenciante t e r m i n ó su diserta-
ción d i r ig iéndose especialmente a nquo-«Aquí ha estado Casane l l a s» . 
E l dueñu del cslabld ¡miento de-i l íos que se propongan emigrar,advirtiei1" 
n n n c i ó a Ipfl biruslciris. y cuando és- doles con muy expresivas palabrasque, 
^ - ' f i ' ^ a n . a la estacmn ^ e r o n n cuaI ie aíg al • dirijanysea 
detenidos. , . „ 
Los detenidos declararon que ha- cual fuere c l Puesto que lleguen a ocu 
de l a callo de P f y Marga 11 a l permi- escrito aquello i r o r l ' ™ m a y de-
tirsc ciertas l i c n i - i a s con una joven niQslraron documentalmento que eran 
vraiantea de comercia; pero el gober-
nador les impuso 500 pesetas de m u l -
joven 
se ba-que, a c o m p a ñ a d a de su novio, 
Haba en dicho establecimiento. 
Dos incendio8. 
L E O N , 2C.—En Ponferrada se de-
c l a r ó un. incendio en una cuadra y 
se, p r o p a g ó a tres casas inmediatas, 
que quedaron destruidas. 
Las p é r d i d a s son impoi-tantos. 
—En u n garage inatalado en u d 
a r raba l de Astorga,, otro incendio des 
I r n y ó el eilillciO', tres a n b a n ó v i l e s y 
g r an cant idad de mater ia l . 
Un descarrilamiento. 
LF.OM, ,•'(;. - E l tren mix to 1.423 dcis-
c á r r i l ó en t r é Veguellina. y Astorga. 
. lYie?. v a g ó n o s qu i l l a ron fuera de Ios-
uso de armas. En vista de ello, a d q u i r i ó y ^ 0 i n g a n d e s destrozos. 
una navaja pequeña para cortarse una ^ ilian ocurr ido desgracias penso-
vena, pero no cons igu ió sii objeto. nales. 
ta . 
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LCS EX0FIC1ALE8 DEL FJE1C1T0 ALEMAN 
El aprovechamiento de 
su actividad. 
Fxisto en Alemania, el pa í s por exce-
lencia de la organización y de las espe-
cial izacionos, una Oficina encargada i o 
procurar ooupanión y.trabajo a los exofi-
ciales del Ejército, n u m e r o s í s i m o s per 
cierto y en muy precaria s i tuación eco-
nómica la mayor parte. E l comandante 
IF* "CJ E3 13 X J O 
= = publicará el M A R T E S 
•x0 .A. : o 1=1. o 
UM N Ú M E R O E X T R B O R D I N M I O D E D O C E P A G I N A S 
de ellas, seis dedicadas por entero a los acontecimientos deportivos del día. 
Gran información gráfica del "cross" :: Reseñas por P E P E MONTAÑA 
par, no se olviden nunca que son, mas 
que un abono cullur .- l cualquiera, lPs 
portadores del pensamiento alemán. Sólo 
por medio de bonrados y activos carac-
teres p o d r á Alemania recuperar su anti-
guo prestigio en el Extranjero, tan nece-
sario para la r econs t rucc ión y el portf-
ni r de la nación, 
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NOTAS T R ADICIONA LISTAS 
La velada del día 3t 
1¡ •iua, una antnnación. ext i raord^ 
•riia pana la veladla' que el prÓW? 
jueves, Sl 'deil corrienitie, a las sirte} 
n óa en punto de la, tiairde, dant'J1 
cuiadiro a r t í s t i co de la .Invonlud Wí 
dicionalisita,. 
L a obra que se. p o n d r á en eso*1 
es l a eraocionante coinedia alM»311' 
<',:r cuat.ro a,ct()S, « F i iwiz HalteJfiff. L." 
E l éxito obtenido en l a velada ^ 
i r i o r y H Lní -rés que ha deapew^ 
e l anuncio de este eniocionaiit ' ' , ' . '^ 
u ' a Tprvssagia u n a inteaiesanti^*, 
\v,'!ada. 
L a Coanisiión, para dar- mayor f:,'V 
1 i dad al p ú b l i c o , ; pone, en su ('0lll'¡L 
miento que las invitaciones l)adpg. 
recogeiijas en el coimiercio dé doW f v j 
dro Sa 'dam.ar ía , . caJlc ú'e la^ 
y .en l a Aicademia Tra id ic ip»*»1^ 
tíanta Clara, 8 y 10, priinejroi 
